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Literarni prilozi
Maja ĐEREK Zdenko VRGOČ
PRIJATELJ
ja  im am  prija telja  
to  je osjećaj
n e u sp o red iv  s o sjećajem  trk ač a
koji na  nekoliko  m e ta ra
vodi cilj
je r  p itan je  je
tko  ga tam o  čeka
ja  ne  m o ram  trča ti
ja  im am  prija telja
oči su  nam  gotovo is te  boje
zagledam o se u p re d m e t i o n  ozelen i
kao p ro lje tn a  n ezag ađ en a  rijek a
od n aših  m isli
(slične su i isp rep liću  se
kao lišće jo rg o v an a  n a tisk a n o  u vazi)
uopće  n isam  tužna k ad  odlazi
i da  se v ra ti za tisu ću  g o d in a
poslije še tn je  ču d im a  sv em ira
(iako se p o n ek ad  bo jim  je r  odlazi često)
n ašao  bi iznad k am en a
s m ojim  im enom
biljku  izraslu  u p rija te ljs tv o
ZAMAK OD PAPIRA
grad im  ga u g radu  u gužvi života 
m alo  iznad s tv arnog  ali ne  više od  o b lak a  
ne b ih  h tje la  da  se iš ta  p ro m ijen i, nav ik la  sam : 
nek a  n eb o  b u d e  g o re  a noge  n a  zem lji 
blizu svih svojih k o ra k a
i neće  m u  zidovi b iti sasv im  bijeli 
iša ra t će ih, m ožda u k ra s iti, slova 
je r  kako se lijepo n jih o v a  m n o žin a  
rim uje  s m nožinom  snova
grad im  ga svakog d a n a  o d  k rp ica  i h rp ic a  b laga 
koje m i daju  koje k ra d e m  ili m olim  
za n jih  u h ra m u  v ječnog  su n ca  je r  z idam  ga 
onim  što  im am  i n em am , ali volim
od razgovora  različ itih  n ježn o sti i h ra n e  
to p lin e  ko ju  im aju  sve stv a ri i b ića  
u ljubavi n ek a  ne b u d e  g ro b n ica  n eću  d a  m e sa h ran e  
tam o  gdje će use liti život:
(u g rađev in i koja to  nije)
ovo je  p a p irn i kam en  za zam ak  m alih  o tk rić a
SVEMIR JE U MOJOJ RUCI
noćas sam  spavao 
i m učio  tijelo  m iro m  
dok su m ozgovi tu tn ja li 
razvaljivali luban je  
i opsjedali noći 




pitom o  sunce 
blago ga grije 
p ijana  trav a  o p e t ga pije 
h lad n a  o g rad a  veljače nesta je  
p rvom  n ašo m  še tn jom  
p rep rav ljen im  pejzažim a 
n aša  m lječna  livada 




jo š jed an  dan  
o k ren u o  je  s tran icu  
ro č iš ta  ukn jiženog  m ozaika  
ljudi i n jihovih  h tijen ja
(i)
jo š jed an  d an  
o k ren u o  je  s tran icu  
knjige s bezb ro j lica
(1983)
ZVIJEZDA
sad a  je 
i sa svakom  
tam om  će p rije  sna  




Vladim ir MILAK ZAVARAVANJE NAPROPUTOVANJU
Zdenku Skrebu  D ra g u tin u  F e le ta r  u I v i  G je rek u  in  m e m o r ia m
RIJEČ
Iz s lu tn je  b istva  
ra đ a  se riječ  -  
i razap in je  svijest 
po ra sp u ć im a  spoznaje  -  
i to n e  s n jom  
u b ezdan  n a d o u m ice  -  
i ječ i u  n am a 
jek o m  života.
G öttingen, 1983.
SUSRET
U pog ledu  su  b ila  sab ita  
n e iz rečen a  h tijen ja .
A n ak o n  o d lask a  
o s ta  sve n ed o rečen o .
G öttingen, 1983.
Igru  riječi igraju svi. 
Ig rom  riječi služim o se 
i m i
u igri života.
G öttingen , 1983.
NA ATLANTIKU
U valovim a žam ori daljina; 
svijet posta je  bliži.
V rtlog d an a  
nesta je  u  iskonu; 
i sunce zlati 
pogled  po beskraju .
Kroz, m ene  teče  v ječnost.
B og n o r Regis, 21.9. 1982.
U to m e  svijetu, 
o kom e n iš ta  ne znam o, 
ili gotovo ništa, 
sam o  sm o p u tn ic i 




Isp o d  Galaksije 
B uljim  u sh ićen  
iz kaveza života 
u  tajnu  svijeta, 
i sk lapam  oči, 
i to n em  već 




Davorka ŠAVOR Bernarda VARGA
U ZABLUDI
Izgubila  sam  se i ne  znajući 
u  bijelo-crnoj križaljci
u m iru ć eg  dana! 
Izgubila  sam  se i ne  shvaćajući 
u  čaši m jesečine
s re b rn o g  jezera!
☆ ☆ ☆
A tik  uz m oje oči
lišće je  pjevalo o sm rti dviju  ptica!
☆ ☆ ☆
R astrgoše  m i
divlji konji u trk u  
o p n u  tiš ine  
i sigurnosti!
U zelenom  m om  sk ro v ištu  
n ik n u še  o trovn i cvjetovi 




bru ji život tako  blizu 
a o p e t tako  daleko.
Misli m i p u tu ju  sa n ep o zn a tim  ljudim a, 
p ov o rk o m  što  n ezn an o m  cilju ju ri 
u p an ičn o m  s tra h u  od  života.
I kao d a  se bo je  sm rti 
koja se tih o  p rik rad a  
u tren u tk u .
Žarko MARJANOVIĆ
ŠUTNJA ĆE NADRAŽITI MRTVE
Za leđ im a osta ju  n ed o v ršen e  želje 
u  ko jim a n ik ad a  zubi n eće  n ače ti s la tk e  m ek o te  
Tako uvijek čekam  u jed  ili p o lju b ac  
čekam  s tru k  g od ina  n a to č en  besk ra jem .
Ako m e n itk o  neće -  ok o šča t će m i lice 
Šu tn ja  će n ad raž iti m rtv e  
za sve one koji pate.
Tako uvijek m o tam  se k roz  sebe 
n a to čen  besk rajem .
ČUĐENJE
Se m ore b iti
i ovak i o n ak
pak  se čudim
zakaj je  baš tak.
I gledim
z jen im  jo k o m  vun 
a d rugo  zap rto  v m en e  blešči; 
v n u te r
m rak  i to p lin a  
zd en o ća  i svetlina. 
G run tam  kaj bu.
Žuri mi se
a ne  znam  k am  bi ra d a  dojti.
Je r  se m ore  b iti
i ovak i onak.
B u kaj m o ra  b iti 
j e r  se m ore  zbiti.
Sponova se čud im
zakaj je  b aš tak!
K rešim ir HLEBAR
IMA U MENI
Im a u m eni ko u svakom  živom  tuge  n ed o u m n e  
Im a u m eni ko u svakom  životu  p lač  s tiha  zak lana  
Svršetak  n jene  i m oje  ljubavi 
kao fijuk zam ke n a  g rab riću  
kojoj je  s rn a  izbjegla 
Im a u m eni p razn ik  fijuka zam ki 
i njene ljepo te  n ezastarje le  
Moj p rija telju , u ta p a m  se u njoj 
i ona m en e  p o ta p a  
kad se rek n e  p rv a  ljubav
Fran KONCELAK
NISU VIŠE LJUDI KAO NEKAD
Nisu više ljudi kao  n e k ad  što  su  bili, 
prijatelji d o b ri i isk ren i druzi, 
u  tom  tem p u  n ašem  n em a  časa  tuzi: 
trka , prestiž, jag m a i n a  zlo n as sili.
U atom skoj e ri m o d e rn o  se živi, 
m nogi čas gork i n a m a  ra d o s t k rad e , 
za zlobu i p ak o st koga d a  se krivi?
Svaki trp i za se k riju ć  svoje jade.
T reći svjetski pokolj jezivo se sp rem a, 
o, kako sm o bijedn i, zar n am  sp asa  nem a? 
U svijetu je  n e m ir  i s trav ičn a  java, 
a h u m an o s t n a ša  sad  spo k o jn o  spava.
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T o m is la v  B o rš o
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F o to g r a f ik a
Marijan HORVAT BALADA O LISTU
MAMI
na v r to v im a  ja lž a b e č k im
Na letošn jicu  tvoje sm rti 
g ro b u  tvom  sem  d o še l s tr ti  
be teg  m e je  zmučil.
Zvon je  s cirkve 
p o lne  zvonil
d ok  sem  ja  uz g rob  tvoj m olil 
a v e te r  je hučil.
C vetja m alo  sem  d o n ese l 
i fala ti šep to m  rek el 
za ž ivotnu m uku.
Za se kaj si p re trp e la  
d ok  si m en i školom  šte la  
život d a ti v ruku.
Sveče sem  ti vužgal be le  
kaj zbog v e tra  su go re le  
slabo  kraj raspela .
Ali zato srce  m oje 
go relo  je  za patn je  tvoje 
kaj si ih trpela .
I zato  m am a -  sakog le ta  
dok  živ sem  iz dalekog  sve ta  
n a  tvoj g rob  bum  došel.
Da m i n eb o š navek sam a  
b a r  na  leto  jednog  d a n a  
d o b ra  m oja d raga  m am a.
Zim a je  došla  
z njom  i severec  
m raz  je  sre b ren e c  
zem lju  pokril, 
listje je  z d rev ja  
se doli posm ikal 
sam o list jed en  
m ed  g rane se skril.
T repće i šepče:
Zač m o ram  iti 
kom  sem  kaj kriv?
Tak m alo sem  živel, 
jo š bi rad  žil.
Zač m oram  iti 
b il bi još z vam i 
p očinek  dog je 
vu črnoj tam i.
Vu črnoj tam i 
gde je  sam oća 
i tih a  dlenjiva 
m irnoća, m irn o ća
M irnoća koju  
n ig d ar nišče neće 
a kak bi šte l ju  listek  
koji fu rt trep e će  . . .
C inkum , ein d e d e ru m  
Cinkum , ein d ed eru m .
NOĆ DEŽĐLIVA
-  ja lž a b e č k i n o k tu rn o  -
Noć dežđliva 
selo spi 
n a  vulici 
n ikog  ni.
Sam o m ali 
bokci hiže 
so se stisle 
bliže.
Škrlake  so 
poklapile , 
ro b ače  so 
podvinole , 
da  im  lekše 
b u d e
od m o k rin e  
hude.
ooo
T rpe hiže 
bokci m ali 
da  bi ljudi 
m irn o  spali.
Božena LOBOREC
SVAĐA S JALNUŠOM ZBOGRADI 
GOSPONA LAVOSLAVA
Naši su  ja ln u ši 
d o sad n i kak  vuši.
N avek nekaj bavču, 
navek  nekaj javču, 
navek  su s rd iti 
i žuljaju kak ru b a ča  v riti.
Sad pak  zvoniju  n a  sve zvona 
zb o rg rad i jen o g a  našeg a  gospona.
Vele d a je  naš sla tk i g u m b ek  Lavoslav,
n ek  nam  je  živ i zdrav!
s k u frek o m  doše l vu ov naš lepi grad
i n a jp red i je  deč icu  naprav il,
o n d a  je, vele, b  jl jo š d rug,
o n d a  je  a u te k a  nabavil,
se razm e: n a  dug,
o n d a  je  d o b il novoga stana,
pak  ne  b u  o n  b e la  vrana!
al je, vele, počel z b a lk o n a
šp ila ti gospona.
Ja ln u š  baje, 
n a  m esec  laje.
A Lavoslav je  ne  kaj god, pišivi bob, 
ne  da  se on  b ogm e za tab a ti vu d rač, 
kaj ga b riga  za ja ln u šo v  trač , 
on  je  lepo  hižičku zezidal 
z jen o  sedem -osem  sob 
i sve kaj k to m u  ide, 
i kak  n jem u  sve n a  d o b ro  zide, 
s tan a  je  k u p il s re d  Z agreba, 
je rb o  d eca  rastu , b u  im  treba , 
i v ikend icu  je n ap rav il n a  m oru .
Ti jalnuš, b u d i kuš!
Se ne  bu  čovek k u p a l vu lavoru  
i kak  b i to  p ak  zgledalo, bog moj, 
d a  b u  ho d a l k ta te k u  vu selo n a  prelo. 
O nda  je  jo š h ižicu  zezidal, tak, sredn ji broj, 
tu  n edaleko , n a  naši vodi dom aći, 
n ek  m u  se, p ro sim  lepo, p ri ru k i najde 
je rb o  ne b u  iše l n a  m o re  vu veljači.
A ti, ja lnuš, je šem ti gajde, 
ti si b e d ak  stogradn i!
Em  n e m re  saki b iti konj paradni!
Vrag ti te tvoje filozofije grbave, 
zasuči si lepo  rukave, 
p ak  b u š kak  i n aš g u m b ek  Lavoslav, 
n ek  nam  je  živ i zdrav!
Ja  dižem  za n jega p u n o g a  p eh ara , 
za g o sp o n a  d ire k to ra  i d ru g a  sek re ta ra , 
a  ti, ja lnuš, šp o t i sram o ta , 
kaj m o raš  nav ek  zijati p re k  tu đ eg  plota!
A naš gosp o n  d ru g  Lavoslav, 
ko jem u  ja  n av ek  d a jem  za prav, 
n ek  se sam o diže v isoko do n e b a  
-  ako  m u  ne treba!
BRZOPOTEZNO RAZMIŠLJANJE 
JEDNOG PODREPAŠA
Zavući se u  džep, 
zavući se p o d  rep, 
d ru g u  odozgora  
-  tak  se m ora!
Svi, bez p a rd o n a , 
tre b a ju  p o ltro n a .
M alo laske, m alo  hvale  
za v elike  i m ale, 
uzeti tu to ra
iz poslo v o d n o g  o d b o ra , 
h o m o  po liticu su  
d a ti cviki-pusu, 
p ak  je  vuk sit i koza cela  
i d ru ž in a  je  vesela.
Ak se h o ćeš od ržati, 
nem o j d ru g u  k o n tru  dati, 
k lim aj m u  na  sve, 
zm ešaj se m ed  njegve pse, 
je r  a k  si za slogu, 
n e m re š  d o b it nogu, 
ak  s n jim  isto  sviraš, 
visoko  k o tiraš.
Lijepo, fino, top lo , sla tko, 
p ak  će ti sve ići glatko .
A u vek  m ožeš, bez  po l m uke. 
K ao Pilat o p ra t ru k e .
Ak i p e re š  tu đ e  gaće, 
i te b e  za ru k av  povlače  
i fest su  ti ja ln i 
g lad n u ši lokaln i 
j e r  m ožeš zab it k lin  
i p ri to m  o sta t fin.
G lavna je  fo ra  
im a t d ru g a  odozgora, 
a g lavni je  štos 
začep it d o b ro  nos 
je r  p o d g u zn a  m u h a  
ne sm e im at n juha.
Ak i n ije uvek  slasno, 
g lavno  d a  se živi časno.
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Zvonim ir IGREC Josip HABULIN
CIRKVENO ZVONO
Tak sem  si jem p o t sei n a  p o ček  
pak sem  si š tuderal.
Zakaj c irkveno  zvono 
gda nešče  v m ern e  
zvoni n ad eb e lo  
a n eg d ar 
pak n a tenko .
Ve m i je  taka j se jasno .
Vište,
gda je vm rl gazda Ferčakov  
je  zvenelo n ad eb e lo  





A gda je  pak  vm rl težak  P iškor 
je  zvenelo n a ten k o  
kak da  se zrugavle 
O drpanec,
zdrapanec ,




se oglašava c irkveno  zvono. 







od rp an ec ,
zdrapanec .
Tak b u  ve 
tak  b u  zanavek.
U ZAGORJU SEM BIL
Još jem p u t sem  n a v rn u l tam  
gde bosi sem  n eg d a  po b re g im a  hodil. 
P red  čudaj let (nije m e sram ) 
tam  sem  se n egde  b il i r o d i l . . .
I jasno  je več po  ovim i reči: 
v Zagorju n ašem  o p e t sem  bil.
G rejal se s k um i p ri s ta re  peči, 
i m ošta  sem  p o m alo  pil!
Jesen  je p o sv u d  b ila  več žota, 
i m egle se po  ja rk im a  vlekle.
Još pokoja s ta ra  h iža k raj po ta, 
a l’ se novi m oži i n e p o zn a te  dekle!
Sam o so jo š  b reg i isti, i im en a  sela, 
žote tab le  n a  p o č e tk u  m esta .
I p onešto  s ta ro  kaj so n e g d a  m ela, 
a se d rugo  novo, i a sfa ltn a  cesta.
Zate, baš k ak  prije, se m i b ilo  drago , 
kak  s d je tin stva  d av n a  sečan ja  m ala: 
si isti poti i uz ceste  blago 
po dolih  Su tinskog , M ača i Z latara!
Pak, sada k ad  odoh , se to  so b o m  nosim , 
kak  iz s ta rog  d o m a sličicu  n a  zidu.
I up rav  k ak  n e k ad  sim e se ponosim , 
i k leti po b re g u  kak  da  za m n o m  idu!
B ožena LOBOREC
Strašno ozbiljna priča
Ne da se hvalim , ali b ila  sam  cu ra  i pol! M uško se 
o k re ta lo  za m n o m  sve u šesn aest, a ja  im, bogm e, n isam  
o sta ja la  dužna: glava, i ne  sam o  glava, v rtje la  m i se kao 
ringišpil. K ako n eće  k ad  m i je  po d  kožom  bila  žeravica. 
B ilo je  sve jasn ije  d a  od  m en e  n ikad  D rvena M arija, 
nego  živi vrag.
Ali m ojim  sta rc im a, tj. m am i i tati, n im alo  se n isu  
d o p a le  m oje sv es tran e  ak tivnosti, pa  da bi na  v rijem e 
ok o n čali sve očitije  v rtire p s tv o  svoje jed in ice  i doveli je 
k pam eti, od lu č iše  d a  se og ledam o, kako se to  lijepo 
kaže, za n ekom  d o b ro m  p rilik o m  s kojom  ću b lagoslo ­
vljeno up lov iti u s re tn u  b ra č n u  lu k u  i tako  staviti točku  
na  razig rano  d jevo jaštvo  s ev en tu a ln im  posljed icam a.
Nije d a  se n isam  o d u p ira la  toj porod ičnoj od luci i 
da  sam  se p re d a la  baš lako, ali k ad  su pozvali u  p om oć 
te tk e  i s trine , u sp je li su m e uv jeriti da  n isam  ja  kaj god, 
nego d jevojka iz d o b re  kuće, a d jevojkam a iz d o b rih  
k u ća  p rva  je  b rig a  naći p rik la d n o g  muža, što  će reći, s 
nek o m  zgodnom  titu lo m  i b iti uvažena gospođa, ako 
bog da. E, n a  ovo, da  sam  d jevojka iz d o b re  kuće, pala  
sam  kao zrela  k ru šk a  i p o sta la  m ek an a  kao p u ter, a da  
ću  p o sta ti uvažen a  g o sp o đ a  s tra šn o  mi se d o p a lo  pa 
sam  sasvim  p o k o rn o  p o čela  n ju šk a ti oko sebe, ne  b ih  li 
n a tra p a la  n a  d asu  koji će m e na  o p će  zadovoljstvo dofu- 
ra ti do o lta ra  gdje ću, p ra ć e n a  suzn im  očim a c ije le  svoje 
m n o g o b ro jn e  p o ro d ice , k ako  se to  i pristoji, u velikom  
stilu  reći svoje da.
Sam o, b ilo  je  to  on o  p o ra tn o  vrijem e kad je p rik la ­
d an  d asa  s titu lo m  b io  prav i tre fe r, je r  m nogo je  m u ­
škog izginulo, a  o n o  što  je  osta lo , b ilo  je brzo  razg rab lje ­
no, o so b ito  u  n a šem  m alom  g radu . S tarijih  i sp re tn ijih  
d jevo jaka b ilo  je  sva sila. N isu to  b ila  laka v rem ena.
I kad  sm o već počeli g u b iti nadu , došao  je  k ta ti 
g o spod in  K. koji se bavio  ho b ijem  d a  ko m b in ira  b račn e  
pa ro v e  i koji je, poslije  u o b iča jen o g  uvoda, rek ao  d a je  u 
naš g rad  d ošao  je d a n  m lad i inžen jer, d o b a r dečko, s iro ­
m ašan  doduše , ali n em a  veze, je r  dečko  im a titu lu  ka­
kva se sam o poželjeti m ože, a k ako  će moj o tac  d a ti d o ­
b a r  m iraz, b aš sm o  stv o ren i je d n o  za drugo. B u dući da  
sam  ja  taj razg o v o r p ris lu šk iv a la  iza vrata, zam alo  se n i­
sam  ra sp u k la  od  u o b ra že n o s ti -  je r  zaboga -  ovo kao  da 
m e prose! A to  n ije  m ačji kašalj, nego  da pošiziš od  ra d o ­
sti. No, m oj nepov jerljiv i o tac  m irn o  je saslušao  g o sp o ­
d in a  K. i sam o m u d ro  rekao : d o b ro , dobro , b um o vidli.
Ja  sam , jasn o , o d m ah  dig la n o s je r  nije m ala  s tv a r 
k ad  ti p ečen  g o lub  sam  u zube pada. Š ep irila  sam  se kao 
paun ica , ali — bio  je  tu  jed a n  vrašk i ali!
K ad sam  sre la  tog  g o sp o d in a  inženjera, u  m en i se 
nije dogodilo  a m a  b aš n išta , u  srcu  se am a baš n iš ta  po ­
m aklo  nije. Lice b lijedo  i zb rčkano , brkovi kao dvije s ta ­
re  p e ruške, h o d  racast, sav sfufljan i zgužvan, šaka  jad a  
-  ali v sili v rag  i m u h e  ždere , veli naš narod . D rugoga 
n em a  ni da  ga sv ijećom  tražiš. Ako sam  ja  cu ra  i pol, on 
je  bogm e p rilik a  i pol, tu  zb o ra  nem a. N ećeš ti, hoće
d ru g e  tri, m islim  ja  i p o čn em  ga vabiti sve onako  isp o ti­
ha  k ak o  se to  i p risto ji djevojci iz d o b re  kuće. Ali -  on  n i­
šta. Ja  se p re tv a ram  u m ed  i m lijeko, p rs te  da  obližeš 
kako  sam  s la tk a  i zgodna, a  on sam o bleji u m ene. No, 
do b ro , m islim  ja, po lak o  se ježevi ježe, doći ćeš ti m eni, 
tele  jed n o , a o n d a  da  v id iš tko  sam  i što  sam!
Ali v rijem e ide i ide, a ovaj tu tlek  ni da  bi p rsto m  
m ak n u o . Ne p rib ližava  m i se ni za m ilim etar. Da im a 
gdje jo š  kak av  s p r ik la d n o m  titu lom , ne b ih  se ni o sv r­
n u la  n a  ovo m rtv o  p u h a lo  što  kao p re p a rira n i m orž  
sam o zu ri u  m ene , ali takvog  n em a  pa  što  ću nego se 
više an g až ira ti. U pinjem  se ja, dak le  iz sve snage, vrc- 
kam  svojom  ne  b aš m alo m  stražn jicom , šaljem  m u p la ­
m en e  pog led e  i p re m iln e  osm ijehe, ob ig ravam  oko n je ­
ga, sve n a  p ris to jn o m  o d sto jan ju  kako  je, jasno, i red, a 
on, b ik  božji, n i da  bi! G egucka se i sam o  m e izdaleka 
p ra ti o n im  svojim  vodnjikav im  očicam a i to  je  sve. A v ri­
jem e  ju r i  kao  ludo. S u m a  da  siđeš od  brige.
Š to  se u  n jem u, o n ak o  trapavom , pom aklo , sam  bog 
zna, ali jed n o g  m i je  d ana, kad  sm o se našli u zajedn ič­
kom  d ru štv u , d o tu r io  k a r tu  za kino. H vala ti bože, m is­
lim  ja, konačno! U kebat ću ja  teb e  u o n o m  m raku , nećeš 
ti m en i um aći, im ao  ili n em ao  što  u  h lačam a.
K ao što  se i p ris to ji djevojci iz d o b re  kuće, u  kinod- 
v o ra n u  sam  ušla  go tovo  u posljedn ji čas. Moj kavalir je 
sjed io  n a  svom  m jestu  ozbiljan  i ukočen , ali g lavno d a je  
tu, o s ta lo  je  m o ja  briga.
D akle, u đ e m  ja, p ro g u ram  se u red  i sjednem  do 
njega. O n n išta . G leda isp re d  sebe m rtav  h ladan , a ja  se, 
jasno , p re tv a ra m  d a  m e se ova u k o čen a  faca u opće  ne 
tiče, d ižem  no s i ig n o riram  ovog m u m ific iranog  go sp o ­
d in a  inžen jera , a u  seb i m islim : čekaj ti sam o dok  ugase 
svjetla, n e m a  d a  te  nem a, nego im a da  te ima, p ast ćeš ti 
m en i u  k rio ce  p a  m a k a r  ja  d u b la  na  trepav ic i, ne  znaš ti 
još, inžen jeru , d a  ti ja  n isam  tu  nek ak v a  čučica, išču p at 
ću  ja  te b e  i s k o rijen jem  ako  treb a . Dok je  on  tako  sje­
dio, ja  sam , u sp u t, p ro z irk a la  po d v o ran i d a  v idim  tko  je 
gdje i tk o  je  s kim , a  kao  najvažnije, vide li m e svi koji 
m e m o ra ju  v idjeti.
O n d a  se zam rač ilo  i počeo  je  film. O dm ah sam  s ta ­
vila ru k u  n a  ru k o h v a t sto lca , n ek a  m u  se nađe. Č ekam  i 
čekam , ali n išta . S jedi kao  zacem en tiran  u taj p ro k le ti 
sto lac. P ro m ešk o ljila  sam  se i d o b ro  se očešala  o njega. 
R uku  sam  sp u s tila  m alo  niže, tako  da  m i je  laka t u p ao  u 
njegov sto lac  i d o ta k n u o  m u  bedro . K onačno  se p o m a­
kao, a ja  sam  b rzo  p o d v u k la  svoju ru k u  po d  njegovu. E, 
n ećeš ti m en i pobjeći, b ila  ja  ili ne b ila  iz d o b re  kuće. 
U hvatila  sam  ga i isp re p le la  nam  prste . Uhu, ru k a  m u  je 
kao  d a  ju  je  do  sad a  p ačao  u m lakoj vodi, gnjecava i 
vlažna, ali ne  m ari! S ad  se d ržim o za ruke, a tak o  svi p o ­
činju. O boje zu rim o  u ek ran , ali sam  ja  počela  m icati p r ­
stim a, n a jp rije  p o lako  p a  agresivnije, tj. davala  sam  m u 
signale  d a  n a  ovom e n ećem o  stati. Sm irila  sam  p rs te  da  
vidim  h o će  li m i svo jim a odgovoriti, ali tr a k to r  b ih  p o ­
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k re n u la  prije  nego ovu h lad e tin u . S am o polako, tješim  
se ja, film  tra je  sig u rn o  još cijeli sat, a  svašta  se u  tom  
v rem en u  m ože dogoditi. Ponovo  sam  se p rom eškoljila , 
jače  sam  se n aslo n ila  n a  njega, k ao  to b o že  sm e ta  m i gla­
va isp re d  m ene. Žulja m e p re čk a  sto lca , ali š ta  mogu! E, 
ni vrag  da  neće  shvatiti! K o n ačn o  su  se njegovi vlažni 
p rsti pom akli. 0 , hvala  ti bože, k o n ačn o  su se bu d u ć i 
m už p ro b u d ili. P reb ac ila  sam  i d ru g u  ru k u  u  njegov sto ­
lac, sad ga d ržim  s ob je  ru k e  i m islim : sad  si m oj, m ačjin  
sine! Sva sam  se isk riv ila  k ao  parag ra f, g lad im  m u  ruku , 
ali d o hvaćam  m alo  noge, no  sasv im  m alo  d a  se b edak  
ne p rep la ši i d a  m i ne k id n e  p rije  v rem en a . G lava m i je 
blizu njegove, m oja k o sa  k raj n jegovog  lica m o ra  da  čini 
svoje, m eškoljim  se i d u b o k o  d išem , m alten e  sten jem , i 
m islim : čim  se pom ak n e , a m o ra  se p o m ak n u ti, boga 
mu! p o d m e tn u t ću  m u  usn ice. D irek tno . Valjda se m u ­
lac neće zbuniti, ali ako  se i u šep rtlja , ja  sam  tu, p u n a  
inicijative.
Sam o, vrijem e ide, film  se v rti k ao  šašav, m ože se i 
završiti, sm iluj m i se bože, a  d a  se ova p ik tija  ne  p o k re ­
ne. Užasno mi je n e u d o b a n  položaj, bo le  m e i ru k e  i kič­
ma, a  v ra t m i se ukočio . Oh, k ak o  je  te šk o  b iti d jevojka 
iz d o b re  kuće! K ako ću se p o lju b iti s ovim  peru šk am a,
po jm a  nem am . M islim  n a  svoju m n o g o b ro jn u  p o ro d icu , 
vidim  sebe kao  uv ažen u  g o sp o đ u  i m irim  se s p e ru šk a ­
m a. A n a jrad ije  b ih  se isp rav ila  i p ro teg la, ali -  za inže­
n je ra  sve!
P rim ak n em  m u  lice bliže i m islim : o k re n u t ćeš se ti, 
ne  zvala se ja  k ako  se zovem! A k ad  m e p o ljub iš jed n o m , 
po ljub it ćeš ti m en e  i d ru g i i treć i put, sve dok  ja  ne  k a ­
žem  dosta.
I zaista, u  tom  se čas tu  našao  gotovo n a  m ojim  u s­
nam a.
O dskočila  sam  kao  ofurena!
Da su m i tu ce t tv o rova  stavili pod  nos, ne  bi m e 
jače  udarilo . Ž eludac  m i se u  h ip u  podigao. M ulac se na- 
jeo  luka. E, bogam u, što  je  previše, p rev iše  je. Ovo ni s 
m in istro m  ne b ih  izdržala.
I to je  b io  kraj. P rok le la  sam  sve p rovodadžije , sve 
cu re  iz d o b rih  k u ća  i sve titu le  na  ovom  svijetu, d e fin i­
tivno.
Z avukla sam  se u d ru g i kraj sto lca  i m olila  b o g a  i 
sve svece d a  se film  što  p rije  završi. Ž eludac m i je  ozb ilj­
no  poigravao.
Kad se up a lilo  svjetlo, o d ju rila  sam  d o m a  u v idu  la- 
stinog  repa.
Đurina RAŠANOV N ovogradec
Picoki na carskom šiboltu
Jed an  je  s ta ri i m u d ri Đ u rđ efčan  negda  n ekom u re-
kel:
»Nego da  sem  gizdav, kaj sem  Picok! Kak ne bi i bil 
gizdav, kad  so prav i Picoki jed n i jed in i na  ćelom  svetu, a 
to  sm o sam o m i z Đ urđ efca  varaša . Gle, vre K alnofčani 
nesu  Picoki nego su P o b eru n i. Si oni z d ruge  sei okolu  
Đ urđefca  n iti su  v a raščan i n iti su pravi Picoki, m ak a r 
jim  drug i tak  vele. To su H a lbp icok i ili F irtlp icok i -  tak  
sam o, kaj su nekaj, kaj n e su  b aš gane nikaj. Si su oni n e ­
gda p red  T určin i liskadili, kaj se je  za n jem i prašilo , a 
sam o  sm o se m i s T u rčin i ražali i o b ran ili sebe i se lane.«
Pravu je i živu is tin u  rek e l te Đ urđefčan , pak polek  
to g a  ne  ni čudo, kaj je  p rav i Picok i d enes navek oho len  
b il on  o b lečen  vu sv e tešn ju  o p ravu , anjcug, ili vu saki- 
dešn ju  na  tu ru  i n a  k o lene  zak rp an u ; b il on  do zrigom a 
sit ii m u v želucu  k ru lji kak  bogečko  p rase  f kocu; o h o ­
len  je  dok daje, o h o len  je  dok  prim a; o h o len  se rodi, 
o h o len  dok vm irja; o ho lo  se i f cirkvi Bogu molji:
-  Jo tec  naš, koj jesi n a  nebesi, n o d a  si poglej, kak  se- 
lan  gospocki f k lecalu  sedi, a  va raščan  k re  nega na  nogaj 
d rm i, a  se sam o zato, kaj se je  se lan  f c irkvo požuril i k le­
calo  zajagmil, a ne  kaj bi ga ono  patrilo . Sveti se im e 
Tvoje, a  osveti m u  se vu im e m oje. Bodi vola Tvoja, ka­
kva je  m oja, a  ne  kakva je  se lan o v a  . . .
Da ta  o h o ln o st P icokov ne b ila  prez p ravoga fondo- 
m en ta , da  so im ali b iti i za kaj oho ln i od  negda, vidi se 
po  tom , kaj i sam  c a r jak o  cenil njiovu kuražu  i silnu  
v e rn o st tak, kaj je -  zm ed  silne  svoje soldačije  -  baš Pi- 
coke o d e b ra l za čuvanje  svoje p rev išn je  osobe, svoje 
p re ja sn e  fam elije, svoje carsk e  pa lač  v Beču, v Schön- 
b ru n n u  i celoga p u ta  od  B eča do  S ch ö n b ru n n a , po ko ­
jem  se je  carsk a  fam elija  vozikala z jen o g a  ba la  na  drugi.
Istina, zdavnja je to  b^lo i p re šlo  p red  kakve dvesto  
let, dok  je jo š Đ u rđ ev ec  -  i p u n o  sei okolo njega -  b il Mi­
litärgrenze, V ojna kra jina , k ra jše  rečen o  G ranica, koje 
so bili gazdi sam o Bog i c a r  -  n išče više!
Vu te -  reči bi -  m ale  G ran ice  car je m ogel skup iti 
reg im en tu  so lda tov  (a re g im en ta  je  im ala dvanajst kom- 
panij). Tu je  vu o no  v rem e  b ilo  sko ro  šesna jst jezer ko- 
njev, m al ne  č e trd e se t i je n a  jez e ra  m arve, p rek o  p ed e ­
se t i osem  jeze r svinj, fanj više od  devetn a js t jezer birki, 
ok re  jezero  koz i šest p rav e  m ulcev. Se je  to  osta lo  zabi- 
leženo f sta re  carsk e  šta tistikaj.
Ali koga je c a r  više p reštim av al, koga je  više k sebe 
prizaval i b il m u bo lje  na  jo k u  -  to m u  je b ilo  gorje! Pico­
ki so bili p rvi m ed  tem i. Puno  teškoči i zla so Picoki pre- 
patili, dok so bili c arsk i so ldati, a naročito , dok so bili 
carsk i šibolti. Za n a jm e n šu  falingu k asa rn erešt, za m alo 
vekšu  špange, za jo š vekšu, bogm e, b a tine  po gole golca- 
te  rite  p re d  ćelom  g lidom  so ldatov. O nda se ne b a tina lo  
po  lačaj i gačaj, je rb o  so lače  i gače bile carsk e  i neso  se 
sm ele  za kajgode rab iti, a  n eso  n ikaj ni skriv ile  nego sol­
dat: carsk a  je p rav ičn o st s tro g o  razlikuvala  p ravoga od 
krivoga. I ne sam o to! Dok je  so ld a t dobil onu liko  batin , 
ku liko  g a je  te  p u t g ibera lo , o n d a  je  m oral b a tin u  kušno-
ti (jerbo  je  i o n a  b ila  carska) i lepo se zafaljiti gosp o n u  
k ap itan u , kaj so blagoizvoljeli zapovedati, da  m u se p a ­
m et n a te ra  čez tu r, kak  m u ne š te la  ili m ogla d ru g ač  vle- 
sti v glavu. Ni n a jb is tre š i so ldat, m a k a r  on bil kak  poslu- 
šen  i zvršen , ne  obavil svega so ldačkoga  roka, kaj ne bi 
bil b a r  za nekaj kaštiguvan , je rb o  je  f so ldačkom  regle- 
m an u  b ilo  tu lik o  re šk rip to v  (a si so bili nem šk i n ap isa ­
ni), kaj je  n i n a jp a m e tn eš i Picok ne m ogel n a p am e t na- 
fčiti se.
C ar je  n e k ak  zeznal, da  so m ed  sem i Picoki najlepši 
dečk i b aš oni, koji so z Đ urđefca  varaša , pak je  b aš n ji­
hovu  k o m p an iju  o d re d il za šib ltan je  ok re  carsk e  dvo- 
rov i pu tov . O d red il je  tak  zato, kaj je  znal (m ak ar je o 
to m  čk o m el k ak  riba), da  m ed  njegvem i p rincezam i im a 
nji fanj, koje so jak o  p o o sn e  na  lepe  so ldate , pak  s i je  na- 
š tu d e ra l: ako  se v re  trefi, d a  koja od n jih  ostan e  s kojem  
so ld a to m  n oseća, bo lje  da  se ro d i lepo  i k ršn o  detece , 
m a k a r  on o  b ilo  i Picok, nego da  se zleže kakvo kržljafče 
-  b ilo  o n o  baš i na jč is teše  carske  krvi: d e te tu  na  čelu  ne 
p iše, je  1 on o  p r in c  ili je  Picok . . .
Tak so Picoki došli za carsk e  šibo lte  i b ili ra spore- 
dan i n a  svoja m esta .
N a jen o m  m es tu  n a  p u tu  z B eča f S ch ö n b ru n n  bil je 
k am e n iti m o st p re k o  po toka. Po tok  je  bil fanj g loboko 
po d  m o sto m  i do  vode je b ilo  p e t šest d o b re  k o rakov  po 
ko jem  b ilo  se s trm e u  čovek k vode spuščal. V oda je  pak 
f p o to k u  b ila  tak  č is ta  i b istra , kaj se je  n a  d n u  p o to k a  vi­
del saki k am en čo k ; b ila  je  kak  s tv o rjen a  za ku p an je  
on o m u , koj se im a  čas peluškati.
B ilo  je  leto , p o če tek  kolovoza, dok  so najvekše žege 
i p rip ek e , a u n te ro f ic e r  je  n a t m ost d opelja l Picoke M a­
tu ru  i F ra n c in u  n a  las to čn o  o po ldan , kaj zm ene one 
dva š ibo lta , koji so š ibo lta li od  šest v u r ran o  do vezda.
Z m en juvan je  š ib o ltov  je  išlo anjc-cvaj brzo: salu te- 
ran je , k ra te k  m eld u n g , tri k o rak a  sim , tri k o ra k a  tam  i 
u n te ro f ic e r  je  s p re đ ašn je m i šibo lti o d m arše ra l v Beč, f 
k a sa rn u , a M a tu ra  i F ran c in a  so ostali, jed en  z leve, d ru ­
gi zd esn e  s tra n e  m o sta  sta ti fkočrn i k ak  d rv en i kipi, je r ­
bo  v re g le m a n u  piše, da  se šibo lt na  svem  m es tu  ne  sm e 
ni k recn o ti, n i p isno ti, n i b re n o ti ni k inoti, a  kam oli si 
tu ra  s rb e ti ili sm ole  z n o sa  skapati. M atu ra  i F ran c in a  so 
to  i p re d o b ro  znali, je rb o  neso  sad  prv i p u t n a  š ibo ltu  
stali, m a k a r  b a š  n a  ovom  m o stu  do vezda n eso  bili.
S to ječ  tak  n a  o n o m  žarkom  su n čecu  o b lečen i f što- 
fene p lave b luzaj, f što fen e  c rlene  lačaj, z ho lcm icam i na  
glavaj, z žm ek em i co k o ti n a  nogaj, oko lo  po jasa  s trd em i 
re m e n i čv rsto  sk ap čen i na  koje so n a p re  viseli žm eki 
p a tro n ta š i p u n i kuglji, s p uškam i na  p leče -  za čas so 
bili ta k  znojni, kaj jim  je  po sem  te lu  znoj gm azel, a ru- 
bače  i gače se za te lo  p rilep ile . Itak  so m irn o  sta li na  
svoje m es te  i čkom eli, m ak a r ne n igde n ikoga  d rugoga  
osim  nji dvojice b ilo  dok leč  je  joko  fseči m oglo. Dečki 
so su tu  te šk o ću  strp ljivo  podnaša li, je rb o  so prisegli, da  
bo d o  c a ra  služili v e rn o  i pošteno , m ak a r m o rali za njega 
da ti i svoju  krv, a ne  sam o  znoja.
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A li. . .
M oglo je  b iti n eg d e  o k re  dve v u re  popoldan , kadli 
F ran c in a  stija  p regovori:
-  M atura, ja  zb ilam  vre  ne  m rem  to  v ročino  zdržati. 
Pol m i se je tela  v re  zecvrlo  i čez nogavice  na  zem lo scu- 
relo .
-  D rugo ti po lov ico  p ak  z u tra  s tre le  ako m am  ne za- 
nem eš -  šepčoč m u  je  odg o v o rit M atu ra .
R iftek je F ran c in a  začkom el, do k  m u  je M atu ra  na- 
sp o m en o l stre ljan je . P red  joči so m u  došle  vu njega na- 
p e rjen e  puške  i žu ti p laven j, koj je  š nji s u k n o l . . .  Al kak  
m u  je  to  p red  joči došlo , tak  je  nesta lo , dok  ga je  znoj od- 
nova oblejal.
-  Jezuša m u  K ristuša! -  sad  je  F ran c in a  vre  glasne 
govoril -  Ja  zbilam  ne  m rem  d a le  d u ra ti, vre m i d o h ađ a  
om am lavica. Ako jo š sam o  p a r  m in o to v  bom  tu  fkočen 
stal, i p rez  s tre la jn a  b o m  fm rl, i to  m am . Ako m i je sm rt 
sođena, o n d a  rejši d a  to  b o  z u tra  n ego  denes. S tre la ti 
m e m oro , dok m e opso d e , a to  ne  m ro  tak  b rzo  obaviti. 
D aklem , za jen  d en  si živjenje po d o k šam .
-  V idim  ja, da  te  je  v rag  p riče l ten ta ti. Seti se svoje 
p risege  ca ru  -  više je  m rm ra l nego  govoril M atura.
Sad je F ran c in a  p riče l v ikati:
-  Ako si se ti f p e k lu  rod il, kaj m o reš to  v ročino  
podnaša ti, ja  se n esem . I sam  vidiš, da  n igdi n ikoga 
nem a, kod joko  seže, a  tu  do li m rm o ri p re le p a  vodica. 
M inot je  dosti za slači se, m in o t za sp lav iti se i m in o t za 
nazaj se obleči. Za tr i m in o ta  m o rem o  b iti friški, kak ti 
da  sm o ve s k a sa rn e  zišli.
M atu ra  je čkom el, je rb o  je  videl, d a  F ran c in a  ne  vre 
p ri zdrave pam ete . F ra n c in a  je  nastavil:
-  Ti si bil i b o š strah o p ezd liv ec , p ak  se čvrli na  tom  
soncu, a ja  se idem  k o p a t. Idem , da  baš Bog z n eb a  viče: 
Ne!
M atu ra  ne d o sp e l n i zazinoti, a F ran c in a  je vre bil 
p o d  m ostom  i tak  b rzo  h ita l se sebe, k ak ti da  na  n jem  
gori. S lekel se je, k ak  ga je  m a ti ro d ila  i skočil vu vodu, 
zaronil, zronol i v ikal ze sega grla:
-  Iha! Juha! M atu ra , ja  se i za te  okop lem .
V M ature  je  sak a  žilica d rfta la , je d n o  od straa, d ru ­
go od  želje za k u p an jem . M isli so m u  se po glave križale 
k ak  s tre le  po le tn o m  o b lak u : B i . . .  ne  b i . . .  Na zadnje je 
itak  p re teg n o la  želja za k u p an jem . Spustil se je pod  
m ost i b rzo  se slačil.
-  No, je 1 ti se je  v re  je n p o t p a m e t z ritjom  zdogovo- 
rila? -  zapital je p o sp rd n o  z v ode  F ra n c in a  M aturu.
M atu ra  se je  b a š  s lekel i d igel n o g u  da  bo skočil vu 
vodu, kad li se zgora, z p u ta  začu je  -  ko n sk i topot!
Za ob lačen je  m o n d u ri ne  b ilo  cajta! F ran c in a  je tak  
m ete ln o  skočil z vode, k ak ti d a  je  v re lu ča  potekla . F 
h ip u  so im ali co k o te  n a  nogaj, re m e n e  kolo  pojasev, hol- 
cm ice na  glavaj i p u šk e  n a  p leče. Vu tr i  skoka so bili na  
svoje m este  na  m ostu . Gače, ru b a če  i m o n d u ra  osta li so 
dole k re  vode.
Pu tom  od S c h ö n b ru n n a  p re m a  B eču  vozilo se je 
neku liko  kočij, vu ko je  so sed e le  ca rsk e  princeze, a  za 
njim i stali lakaji. K onji so p o lak o  k asa li m im o M atu re  i 
F rancine  kak n a  p a rad e . K očijaši -  k ak  za in at -  neso  
šte li konje p o tera ti, kaj bi ta  v raža  p a ra d a  brže  prešla. 
C arske princeze, lakaji, kočijaši i tijam  konji -  si so h i­
pom  gledeli ravno  f šibo lte , kakve  jo š  n ig d ar neso  vidli.
M atu ra  i F ran c in a  n eso  ni dijali, i to  so zabili! Ni sad 
ni po tle  neso  znali, ku lik o  je  kočij m im o  nji p rešlo . Te- 
k a r  dok  so i zadn je  kočije  n a  zavoju p u ta  nestale , čko-
m eč so zišli z m osta, p rez  reči se o b lek li i o tiš li nazaj na  
svoja m es ta  na  m ostu . T eda-negda je  M a tu ra  pregovo- 
ril:
-  Viš, F rancina , na  kaj nas je naše  k o p a jn e  dopelalo!
M esto da  se je  F ran c in a  p o tu ljil i svoju k riv icu  pri-
znal, on je  jo š n o sa  d igel i M atu re  u b rk  odb ru sil:
-  A kaj se ti s k o p a jn em  fališ, a ni n o žn eg a  p a lca  si 
nesi sm očil. Da ti n esi b il strahopezlivec , do  to g a  zla ne 
b i ni došlo.
-  Bogali ti tvojega! Ve b om  jo š k riv  ja, a ne  ti, koj si 
to  p ro k le to  k o p a jn e  zmislil.
I na  to  je  F ran c in a  im al odgovora:
-  Ja znam  kaj govorim . Da si se iše l k o p a t, do k  i ja, 
za m ino t bi se bili razlade li i nazaj n a  svoja m es ta  stali.
Celu b o g o v e tn u  noč so se so ld a ti p rep ira li, kaj je  za 
so ld a ta  bolje: b iti n a jp re d e  pom iluvan , a o n d a  s tre lja n  -  
ili n a jp red e  stre ljan , pak  o n d a  p o m iluvan . S ak em u  je 
so ld a tu  b ilo  jasno , d a  p rav ičn o ste  ne  se jeno , k a  je  k riv i­
ca n ap rav ljen a  p red e , a ka  kesne, p ak  o n d a  ni za k rifca  
to  n em re  b iti isto. Itak  je  vu te  ra sp rav a j b ilo  p u n o  sm e- 
ja, je rb o  so so ld a ti rasp rav ja li i o tom , k ak  so se p re ja sn e  
princeze  držale, do k  so g ledele, kakve tu k ače  im ajo  
F ran c in a  i M atu ra  . . .
Ni o ficeri n eso  te  noči spali. I n jim  so  p išk i šep tali, 
je rb o  so on i od g o v o rn i za se, kaj njiovi so ld a ti n a red e . 
Večali so, p re p ira li so se, svađali, tijam  sab je  p u k a li je ­
den  na  drugoga. V rag zna, kaj b i se jo š  m ed  n jim i b ilo  
dogodilo , da  ne ran je  b rzo  došlo.
R an o d en  e to  ti f k a sa rn u  -  c arsk o g a  o rd in an c- 
oficera! Po m o n d u re  se je  vidio, d a  je  od  ca rsk e  svite. 
Sem , koji so ga vidli, sam e so ru k e  k k a p am  p o lete le . On 
je  sam o k lim no l z glavom  i v o b rs to v u  k o n ce la riju  oti- 
šel. Kaj je  on  o b rs tu  rekel, to  ne  n išče  čul, sam o  je  sako- 
m u  bilo jasno , d a  kaj bo, d a  to  m am  sad  bo, je rb o  kad  
ca r nekaj veli, to  je  k ak d a  b i Bog rekel. I riftek  je  za čas 
o b rs t  pozval kap itan a , k ap itan  o b e rla jtn a n ta , o b erla jt- 
n a n t la jtnan ta , la jtn an t fenrika , fen rik  cugsfirara , cugsfi- 
ra r  kap rala , a  k a p ra l frajta. Kaj je  koj k o jem u  švapsk i 
soktal, to  so sam o  on i m ed  sobom  znali, n o  m am  so si 
so lda ti v ra tn e  sp re m e  s k a sa rn e  na  d v o r zbežali i f kva­
d ra t se okolo  d v o ra  f h ip u  postavili. Na d v o r so zišli i si 
oficeri z o b rsto m . Jed en  o ficer i šest so ld a to v  z m an lihe- 
ricam i b a jn e t-au f o tišli so f tem n icu  i za čas v un  speljali 
F ran c in u  i M atu ru , bolje reči, n jiove pelde! Ž alosno  je 
b ilo  pogledati, kaj je  z o n ak  lepe dečkov  za jen u  n oč  p o ­
sta lo  . . .
O b rs t se je zbrenol, o b rve  n am ršč il k ak  b u jd o š  i 
pričel:
-  F ran c in a  i M atura, vi pusta ije , galženjaki! Vi ste  
fčera  carskoga  š ib o lta  ostavili i o tišli se p e lu šk at, svinje 
kaližne! Je 1 vi znate, kaj čeka  onoga, koj ca rsk o g a  š ibo l­
ta  ostavi? Sm rt! S m rt p rez  p a rd o n a , je  1 ste  m e čuli?
F ran c in a  i M a tu ra  so p riče le  noge p o p u šč a ti i so l­
d a ti so je  m o ra li p o d  pazue prije ti, kaj ne  b i p o p adali. 
O b rs t je nastavil:
-  V idite, ku like  so tu  puške! Te p u šk e  kom aj čekajo  
p o stre lja ti takve, kakvi ste  vi.
Ne sam o  F ran c in a  i M atu ra  nego i si so ld a ti i o ficeri 
b ili so b led i k ak  s ten e  i nem i kak  ribe . B ilo je  i takve  so l­
datov, ko jem  so suze po tek le . O b rs t je  fanj čas čkom el, 
kak ti da n e  znal, kaj bi g o ršega  i s tra šn e šeg a  zrigal na  
F ran c in u  i M atu ru , ali je n a  je d e n  p u t po če l govoriti š 
čovečnešem  glasom :
-  M ed nam i govoreč: vi ste  p rav i g a lž e n ja k i. . .  al ste  i 
p rav i soldati! G lave gore, F ran c in a  i M atura! Ja, vaš za- 
povednik , p rv i vam  g ra tu le ram .
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D a je  te  m ino t zagrm el i s tre la  pukla  na pol dvora, 
ne  bi n ikoga  tak  znenadila , kak te ob rsto v e  reći. A o b rs t 
je  nastavil:
-  Vi ste  fčera  veliku  falingu naprav ili, ali ste  m am  
pokazali, d a  ju  znate  i p oprav iti. Dok so carske  kočije 
išle m im o  vas, vi ste  na  seb e  im ali se, kaj carsk i so lda t 
m o ra  im ati: holcm icu, kaj m o re  sa lu te ra ti -  cokote , kaj 
m o re  s p e tam i k re sn o ti -  ib eršu n k a , kaj se vidi, da  je z 
d u žn o stjo m  svezan -  pušku , kaj m o re  veru, cara  i d o m o ­
v inu  b ran iti. P rejasne carsk e  p rin ceze  so se p ri c a ru  za 
vas zavzele i rekle, da  bi b ilo  g re jo ta  skončati tak  lepe 
m u d o n je . Naš p rem ilo stiv i car m en e  je zapovedal pri-
kapčiti vam  n a  ju n ač k e  p rsi z latne kolajne za zv u n red n e  
zasluge p re ja sn o m u  ca rsk o m u  d om u habzbuško- 
lo ta rin šk o m u .
Dok je  to  o b rs t  zgovoril, p rik o rač il je k F rancine  i 
M ature, d a  jim  p rik ap č i kolajne, al je  m am  ockočil od 
nji, nekaj po švapk i stija  p rek le l i kolajne po itil kapita- 
nu. K ap itan  je  v z rak u  k o la jne  ščapil i pošel, da  je  on bo 
prikapč il. I on  je  ockočil, a kolajne poitil o b e rla jtn an tu . 
Se so se žarže o b re d a le  po itava joč  kolajne, dok ne došel 
n a  fra jta  red . On, kak ti n am en ši žarža, m o ra l bi sakak 
ko lajne  p rik ap č iti, a li n i on  ne m ogel . . .  On je  kolajne 
poitil F ran c in e  i M atu re , a o n d a  se stija skesil n a  nje:




N avek so naši s ta ri išli s tra h o m a  k sudu . Bilo k a ­
kvom u. Bil to  s ta ri g ran iča rsk i ili p ak  o b ičn i selsko o p ­
ćinski sud. Ali -  b aš najv iše so se bo jali toga  g ra n ič a r­
skoga suda. Je r  -  tam  so se de lile  b a tin e  bez ikakve 
m uke. Ako se i p a lica  vrtg la, trn o v o g a  i slib ičevoga m a­
terija la  je  bilo dosta , po  se sečaj.
Lepo bi n ep o slu šn o g a  člana, je n e  fam ilije ili pak  za­
druge, pozvali na  takov  sud  -  ko jem u  se n a  n jega potužil 
hižni gazda i gospodar.
Ako je  pak  te  pozvan i ne š te l dojti, o n d a  so po njega 
išli sam  gospon  p a n d u r  s ta re  g ra n ič a rsk e  kom panije.
I, jaj pajdašu  koj je  b il tak  trd i  vuh. Te je sakak  do- 
bil, jo š i d o p u n sk o  pa lico  -  k ak  so naši s ta ri rek li za ta ­
kav posel.
E to  vidite! Još i d en es  se jen i p a jd aši jade, kaj takvo­
ga su d a  nega i ve . . .  Jel -  veli m o ja  tec a  F rancena:
-  To bi bilo n a jzd raveše  v račštv o  za nep o slu šn o  
družinče! A d en es je  takv i p o n a  ku g la  zem alska! Dej ti 
m en e  poveč jed n o  h ižo -  gde se slažo jo te c  i sin? Koji so 
p rvo  ko leno. A ne  onda! Kak bi se slagali vu jed n e  sta re  
g ran ičarsk e  zad ruge  -  g de so se već  i ženili od  iste  hiže i 
fam ilije. O nda  znaš -  k ak  so b ili d a lek o  vu srodstvu! Ali 
ti je  o n d a  ipak b ilo  više p o šte n ja  n a  sv e tu  nego denes! 
M ladi so bole p osluša li svoje sta reše! Ako je p ak  nekoj 
dečko  p rev aril dek lo , b o rm e š  si jo  je  i zel! A denes! K 
sudu! Pak nek o n d a  on  sudi! G de so -  d ek la  i dečko  bili 
vu m rak u ?  Što je  to  videl? Čul i gledel! Pak o n d a  -  raste- 
ži, zateži, navlači, zavlači, laži i m aži -  fiškale p laćaj i pe- 
neze zmaži! I to  se -  za on i p a r  m ino tov , kaj si nečijo  d e ­
klo k u šn o l tri pot, a  njo je  to  s iro to  ta k  zažeklalo, kaj ti 
se je  cela  predala! Ti da l takvo  lubav  i srečo! I delo  i p o ­
sla! Za kojega si o n d a  h o d il k su d u  p rip o v ed a t -  kaj se je 
nešče s teb e  p o tsm ejaval i g lede l te  k ak e  lava vu gajbe! 
- ta k  je  to  tu m ač ila  m o ja  teca. A kaj o n a  veli, o n d a  tu  
n ega  več kaj za p o v e d a t i . . .
-  Teca! Naj b iti sta ro m o d n a ! -  p a k  sem  ja  znal reči. -  
A navek te  te tec  fali -  d a  si ti je d in a  p o s ta re ša  žena  v 
se lu  ko ja  se ram laš z vrem enom !
-  Je! To je sk o ro  i je  tak! -  re k la  je  te c a  n a  m ojo go­
vorancijo .
-  Ali, koga b e sa  ve po jo  k su d u  -  te  M iško i Jan a  Vi- 
dekova  i to  tijam  vu B etino , o k ru ž n o m u  sudu! -  nag lasi­
la je  teca, koja se ne  b aš nav ek  slagala  z m ojem  spom en- 
kom .
-  Ali teca! Kaj bi o n d a  su d  dela l?  M orajo i g o spoda  
suci svojega d in a ra  zaslužiti! -  po v em  ja  tece  F rancene.
-  Dok je po km ice  kn je  hodil, o n d a  je  ne  su d a  po tre- 
buval! Ali -  ve, do k  se vu č rev u  riče, ve neče p rizn a ti da  
je  kriv! Lopov bezobrazn i! I d a  znaš! Da je  n a  m oje, ja  bi 
takve lopove se o su d ila  n a  on o  kaj b i je  n a jbo le  bolelo! 
- s rd i la  se teca  p o m alo  n a  to g a  M iško i davala  p rav ico  
Jane  V idekove.
-  Teca! Več sem  ti rekel: kaj b i o n d a  sud  delal!
-  A kaj ti p o sra n ec  znaš! Dok tak o v  sta ri d ečkešinec  
dob i tak  m lado  d ek ličko  v roke , k ak  je  to! -  sam o mi je 
nazadn je  več s rd ito  vu tem  sp o m e n k u  jo š po v ed ala  teca  
F rancena .
-  M iško B erto k , Ana V idek, M artin  Sm olek, Je la  
Sm olek, F lo rijan  B ogec, svi u  k an ce la riju  b ro j 15.
Tak je  to  ran je  17. srpn ja , 19 .. le ta  p rezival p isa r  
ok ružnoga  suda, a reč i so zvonele po  dogem  g an k u  i v 
pijale se vu v u h a  s tra n k a m  koje so se te  d e n  n ašle  tu  i 
čakale n a  p re su d o  ili n a  o slo b o đ en je  od  iste. Ili p ak  d o ­
šle po ob iča ju  d a  p o m o ro  b ra tu , p rija te lu , ro đ ak u , ili 
pak  što je več zval za svedoka, ili pozval d a  n a  njegov ra ­
čun zasluže kojo jezeračo . O nak  kak se veli: M ukta! Bez 
velikoga švica.
Na g lasne  reči su d sk o g a  p isara, n a s ta lo  je  vu d o ­
gem  ganku  k o m ešan je  i ze si ko tov k m ičnoga  g an k a  se z 
v lekel po  je d e n  pozvan i i d o še l p re d  g o sp o n a  su d sk o g a  
pisara.
-  Svi p o  re d u  k ako  sam  vas prozvao  im a te  p r is tu p i­
ti ovom  sudu! I kaza ti sam o  on o  za što  ste  sig u rn i -  d a je  
čista  istina! I, sam o  n a  reči i u p it g o spona  sudije.
-  Je, g o sp o n  p isa r  -  z ale te la  se v reč  p isa ru  Je len a  
Sm olek, -  M ene je  m oj m ož dom aj rek e l -  d a  b o m  b ita , 
ako bom  is tin o  povedala!
-  Sam o istinu! Za laž se ide u zatvor! -  važno je  po- 
vedal gosp o n  su d sk i p isar.
-  Je, a b a tin e  kaj b o m  dom aj dobila? -  p ak  je  zap i­
ta la  Je len a  Sm olek.
-  Ne b u d e te  vi d o b ili n ikakove  batine! A -  z n ad e te  li 
vi ipak istinu?
-  Je -  je, znam ! -  sam o  je  rek la  Je len a  Sm olek.
-  O nda  će te  ju  i kaza ti k ad  vas gospon  su d ija  zapita , 
kao sv jedoka u to m  slučaju! A sad  u đ ite  u  kance lariju ! I 
tiš ina  vi tam o! Ne ra sp rav lja jte  se u  hodniku! Za to  je 
sudnica! Svi po  red u , k ako  sam  vas prozvao! -  važno je 
povedal g o sp o n  su d sk i p isa r  i pustil s tra n k e  vu k a n ce la ­
rijo br. 15.
Je len a  S m olek  se o b rn o la  cela  o k re  sebe, ščem  je 
koračila  p re k  počeka. K ak i ne  bi? N igdar o n a  jo š neje 
b ila  vu takve hiže -  gde p a rag ra fi p rav ico  dele  . . .  Sa je 
b ila  zvun sebe. N ekak  vu seb e  vno tre , p o p la šen a  . . .  Kaj 
ni sam a neje  znala  kaj jo  to  m uči i tišči? O n d a  se doseti- 
la d a  je to  s tra h  od  nečega, kaj o na  neje jo š  p ro b a la  ni 
doživela. Ali, vu seb e  je  t rd o  od lučila  -  p o v ed a ti sam o 
istino, za te  dva, M iško B e rto k a  i Jan o  Videk. Pak što  
kak zije, n e k  zije . . .  Ako je  to  nap rav il z d ek le  -  n ek  
o n d a  i b o  jap a . I vu te  n je jine  m isli jo  je p re trg e l glas p i­
sara:
-  M olim  svakoga  -  d a  se javi sam o na  poziv suda! I 
nem ojte  svi govoriti, n e k a  govori sam o onaj koji b u d e  
pozvan od  g o sp o d in a  suca. Je r  sud  hoće n a  k ra ju  d o zn a ­
ti p rav u  is tin u  o to m  slučaju . N aravno  -  i tk o  je  o tac  d je ­
teta . Ja ću  vas sa d a  p rozvati, sve jo š je d a m p u t -  a vi, 
kako  koga prozovem , tak o  ćete  sjedati red o m , k ako  ću 
ja  reći!
-  M išo B ertok! Vi sjed n ite  tu  n ap rijed , na  onaj s to ­
lac -  gdje sjede op tužen i! Ana Videk! Vi ste  ta  m lad a  
žena, a sad a  i m ajk a  i jo š k to m e  m aloljetn ica! Vi sjed n i­
te tam o  n a  k lu p u  -  taak o o , n iš ta  se ne  m o ra te  bojati! Mi 
sm o tu  d a  vam  pom ognem o! M artin  Sm olek! Svjedok 
b roj jedan!
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-  Jaaa! -  javi se n ek ak  sp la šen o  M artin. I pog leda  
n ek ak  strogo  n a  svojo bo lšo  po lov ico  Je leno  kak da  je 
oče reči nek  pazi kaj bo  govorila! A ona, sirota, fo rt je 
s ta la  na  jen em  m estu , jo š  nav ek  k re  v rat -  kake da  neje 
zn ala  sam a za sebe.
-  Vi sjedn ite  tu  n a  ovaj stolac! Vi ste čini m i se već 
b ili sv jedok u ovom  slučaju . Pazite, da  o ts tu p ite  od p r i­
jašn jih  izjava, je r  bi vas to  m oglo  košta ti šest m jeseci! -  
p ov ed al je M artin u  g o sp o n  su d sk i pisar. Ali on  je  sam o 
čkom el i sei n a  zap o v ed an i stolec.
-  Jela  Sm olek! -  p rezval je  g o sp o n  pisar.
-  Jaaa, g o sp o n  sudec! -  tak  je  sp lašeno  p regovorila  
te  tr i  reči Je len a  S m olek  g o sp o n u  p isa ru  koj je sam o re- 
kel:
-  Vi ste  sa d a  prv i p u t p ri sudu?  N isam  ja  sudac! 
Čega se bojite? Pa n iko  vam  n iš ta  neće!
-  Je -  kaj m i vi nećete! Ali m i moj M artin  oče dok 
d o jem o  dom o! -  jo š  bo le  s p lašen a  je  povedala  Je lena  
Sm olek.
-  N išta se vi n jega ne tre b a te  plašiti! Ako vas b u d e  
tu k ao  vi sam o d o đ ite  tu  ko d  nas, n aučit ćem o m i njega 
p am eti, ako ju  do  sad a  sam  nije nau čio  . . .  Vi sam o sjed­
n ite  tam o  na k lupu , do  m lad e  m ajke Ane! I sam o pazite  
d a  govorite  is tin u  k ad a  vas gosp o n  sudac upita! I to 
sam o  -  istinu! -  nag lasil je  svoje reči gospon sudsk i p i­
sar.
-  Bom , gosp o n  pisar! -  m alo  sigu rne  je te reči zre- 
k la Je len a  Sm olek.
-  F lorijan  Bogić! -  nastav il je  gospon  sudsk i p isar 
razm ešča ti s tran k e .
-  Jel ja? M ene ste  prezvali?  -  zapital je F u rjan  gos­
p o n a  sudskoga  p isara . Ali, kak  je  gospon  p isa r bil vu 
svojem  e lem en tu , neje on  čul kaj ga je Furjan  Bogić za­
pital.
I on je n eg d a  sen ja l -  da  bo  gospon  sudec. Ali, eto, 
d o te ra l je kom aj do  su d sk o g a  p isara . I ve se on vuživel 
vu u logo  suca i m islil pom oći g o sponu  sucu O skaru  
K rapičiću , sud ije  o k ru žn o g  su d a  vu Betine, a p recedn i- 
k u  sudskog  vijeća sobe  b ro j 15.
Jel je gosp o n  su d ec  im al veliko  gnjavažo to  ran je  
p ri svoje hiže. N jegva g o sp o đ a  Š tefan ija  sp rem ala  se te 
d e n  baš n a  svoj godišn ji o d m o r i on  jo  je štel, kak se već 
to  dolikuje, vu svojem  av u tu  o tp e la ti n a  cug i tak  je 
m alo  zakesnil i b il baš n eg d e  vu su d sk em  ganku, dok je 
p isa r  razm ešča l zadn jega  sv ed o k a  Furjana  Bogića. A 
kak  je F urjan  bil d o s ta  g luh  i sam o  je  fort stal na  jed n em  
m es tu  -  to  ga je  g o sp o n  p isa r  jo š  jem p o t prezval i rekel 
m u:
-  Sjednite , vi Bogiću, tam o  do  Jele Sm olek n a  k lu ­
pu! -  A to  m u  je i p okaza l z rokom .
Ali, F urjan  se n a p rav il jo š bo le  b ed as t nek  je  i bil, a 
tak  i gluh, i pošel, m es to  na  k lop , sesti nazaj k v ra tam  
koje so b ile vu tem  p ravcu . I bogec Furjan  štel je n a  v ra ­
ta  ziti vun. On je  zarazm el g o sp o n a  p isa ra  da ne bi tre- 
ba l svedočiti i d a  so d o sta  dva svedok i Je lena i M artin .
Ali zlo se dogodilo! Jaj i jaj tr i  p o t jaj!
Kak je F u rjan  o tp r l  v ra ta , a g ledel vu Je leno  Sm ole- 
k ino  koja m u  je nekaj m iga la  z jočim am i, to  je on  ne  vi­
de l da  nešče  ide z g an k a  n a  iste  v ra ta  vnoter, na  koje je 
on  štel ziti vun.
Jaj! Kak se je  sp la šila  Je len a  Sm olekina. To je bil 
sam  gospon  su d ec  O sk ar K rap ičić, koj se d o sta  žuril i 
b il vu švungu.
To so se s tfk n o li b aš na  sam e vrate , a  kak  je saki za- 
k o račil z je d n o m  nogom , to  m u je d ru g a  b ila  vu zraku, 
tak  so o b e d v a  zgubili ravno težo  i opali p rek  p o čeka  vu 
k ance larijo .
N asta lo  je  tu  nek ak v o  ko p rcan je  i h itan je. Furjan  se 
neje dal. A i neje  o n  zabadav  bil n egda  najjakši, do k  je 
hod il n a  p ašo  s k ravam i. I on  se n ekak  i ve sam o vlekel 
o c g o r -  i del g o sp o n a  suca  K rap ičića  o cpod  pod  sebe. A 
friško  n am azan i p o d  jo š m u  je  i pom agal vu tem  delu.
Ali je  skočila  Je len a  Sm olek ina  i pod sam o vuho  
F u rjan u  p o d v ik n o la  i to  ze sega grla:
-  Furjan! To so gosp o n  sudec!
F urjan , kak  je b il o cg o r i zarazm el kaj m u  je  Je lena  
p o dv ikno la , m am  je  p u stil toga gospona. A sam o je v pol 
g lasa kom aj z reke l -  n ek  m u  oprostijo! Da je  on ne nig­
d a r  im al volo b iti ocpod . I stem  se d igel i sta l na  svoje 
noge i g lasno  zrekel:
-  Sam  m e je  c rn i vrag  nagovoril, kaj sem  došel za 
p e d ese t je z e r sv edočit vu prilog  to m u  M iškine B ertoku! 
-  i s tem i reč jam i si je  sei na  klop do Je lene  Sm olekine, 
kam  g a je  o n a  kom aj od lek la .
A g o sp o n  sudec?  On se ogledal ze si krajov i na  sako 
felo. N jegva b e la  robača! Njegve bele  lače! To je se bilo 
p o m alan o  k ake  s p rav em  m ale rsk em  rad lin o m  vu više 
farbi.
A g o sp o n  su d sk i p isar?  Kak je im al joča le  i belo  će­
lavo g lavo p o n o  znoja, fo rt si je zbrisaval to  jočale, to 
glavo. Neje on  v idel kak  ga gospon su d ec  strogo  pogle­
da  sp o d  joka. Znal je  on  d o b ro  da  ne  sm e stran k e  pozva­
ti vu k an ce la rijo  p rv je  n ek  dojde gospon  sudec. A, tak  je 
šte l sam o  pom oći! S am o kaj bi prvje bili gotovi te den. 
Eto, to  je  se on  znal i n ap rav il takvoga m alera .
-  K ak b o m  ve po g led a l gosponu  sucu  v joči dok 
o s ta n em o  sam i? Denes! Zutra! I saki d e n  -  vu sebe se pi- 
tal već s to ti po t. Vu tem  toga se i gospon  sudec  m alo 
p r ib ra l i sam o  rekel:
-  Id em  se presvući! O dm ah se vraćam ! Ne m ogu ta ­
kav raditi!
-  K akovi su  to  ljudi? -  m islil je  gospon  sudsk i p isar 
vu sebe, i tak  b e sn o  pog leda l na  F u rjan a  B ogića kake na 
lava vu gajbe. A o n d a  je  na  se glas zrekel:
-  Sam o se sad a  izm otavajte  i n em o jte  govoriti isti­
nu! N ig d ar se ne  zna je l je  s tra n k a  g lu h a  ili ne. Te je den  
M iško B e rto k  p ritišn je n  izjavom  Je len e  Sm olek priznal 
p re d  su d o m  d a  je  on  b il on o  večer vu sosedovem  štaglu, 
dok  je  Ja n a  V idekova o n ak  jako  na  se glas zazavala za 
pom oč. Ne se je  Je len a  Sm olek ina  bo jala  više svojega 
M artin a  -  d a  jo  bo  dom aj zbil.
I jo š  so n azad n je  si sk u p a  pop ili p ravoga  a ldom aša. 
A na  sva te  M iškove i Jan in e  je Furjan  p rip o v ed a l kak je 
sam o o n  tu  od  si ludi, koj je  b il o b e r  su ca  okružnoga.
-  I to  vu njegve kancelarije! -  važno m u  je pom ogla 
p o v ed a ti Je len a  S m o lek in a  koja se od  toga d en a  ne više 
b o ja la  svojega M artina .
A m o ja  tec a  F ran cen a?  O na je  sam o  rekla:
-  Em  sem  ja  znala  d a  bo  to  tak  zišlo! Te sta ri dečke- 
šinec  b o  b a r  im al m am  i sina. Č ije  d a je  njegov bo! Bo se 
zval B ertok! Sam o kaj ga to  p riznan je  p reveč  košta, 
p rek  d e se t m ilijonov.
-  Da je  ne  toga  bilo , ja  ne bi n ig d ar b ila  p ri okruž- 




Smrt pevca Franca-Jožefa ili 
povijest jedne pobune
Ćini m i se, d a  je p o b u n a  p ro tiv  b o g a  s ta ra  koliko  i 
sam o čovječanstvo, je r  u  ljudskoj je  p r iro d i da  usta je  
p ro tiv  n ep rik o sn o v en o s ti n a m e tn u to g  a u to r ite ta  bez 
obzira  kakve to  tra u m e  i osjećaje  v ječne kriv ice izaziva­
lo u  njegovoj duši. Č ovjek se b u n io  p ro tiv  božje m oći i 
svojeg pov rijeđ en o g  dosto jan stv a . On se, s jed n e  strane, 
želio o slo b o d iti silnog  s tra h a  kojeg  oduvijek  im a p red  
svojim  božanstv im a, a  s d ru g e  s tran e , n ik ad a  nije im ao 
h ra b ro s ti da  sam  p o stan e  božanstvo . I k ad  se životinji 
m olio, kako  bi o n a  p re m a  n jem u  b ila  m ilostiva, iza leđa 
je sak rivao  kvrgavu to ljagu  ili g ru b u  iglu od  izglačane 
kosti, kojom  će zada ti sm rto n o sn i u d a rac . Uvijek su se u 
n jem u  na k rak o v im a  n e p o sto jeće  vage borili s tra h  i 
m ržn ja  i boga  n ikad  nije p rih v a tio  s p u n o m  k ro tkošću . 
N ikad d u ša  nije b ila  p o tp u n o  o p la h n u ta  su m p o ro m  koji 
bi za sva v rem en a  u n ištio  gljivice su m n je  i zato  je Adam 
s lakoćom  p rih v a tio  E vinu jab u k u . Ali, ne  varajm o se! 
N em ojm o m isliti d a je  Bog velika, d o b ro h o tn a  naivčina. 
Ta kako  bi se o d ržao  n a  božjem  tro n u  k ad  bi b io  naivan 
i v jerovao  ljudskom  hinjenju!? On izuzetno  d o b ro  po ­
znaje ljudsko licem jerje  i u g lavnom  m u  je  sve p o znato  o 
čovječjoj dvoličnosti. Zna da  velika  već in a  ljudi uopće  
ne poznaje sk ro m n o st i d a  o n a  u o p će  n ije p rim je ren a  
ljudskom  k a rak te ru . L judski stvor, p rev rtljiv  kakav je, 
sam o h in i sk ro m n o st k ako  bi p re v a rio  Boga. I tako  u toj 
igri, gdje ni Bog, a n iti čovjek  n ik ad  n eće  o tk riti  obje 
s tra n e  svojih lica, u  toj u d v o rn o sti, p rič in u  i obm ani, 
Bog p o n ek ad  izgubi živce i sv irep o  zna kazn iti svoje d i­
jete . Je r  n iš ta  nije tak o  s tra šn o  za ro d ite lja  kao spoznaja 
da  je  n jegovo d ije te  p o su m n ja lo  u n jegov rod ite ljsk i 
a u to rite t. U ostalom , zar i sam  Isus n ije po su m n jao  u 
sm islen o st i m o ra ln u  o p ra v d an o s t o d lu k e  v lastitog  oca 
kad  je  rek ao  »neka m e zaob iđe  ovaj kalež ako  je  m ogu­
će«, ali sam o tre n u ta k  kasn ije  p o k azao  i s tra h  p re d  čan ­
grizavim  S ta rcem  dodavši: »Ali n e k a  b u d e  po tvojoj vo­
lji, Oče, a ne po mojoj?« Ni n jem u  se n im alo  nije m ogla 
d o p a d a ti ideja  d a  ga rim sk i vojnici razap n u  n a  grede, 
je r  je  m o rao  znati d a  se tim e  ru š i i n jegov a u to rite t. Ako 
je  u n a p rijed  znao su d b in u  v lastitog  ž ivota  je li uopće  
m o ra ln a  č itava n jegova trp n ja?  T ad a  je  m o rao  znati i to  
da  se za čovjeka p rev rtljivog  i taštog , licem jern o g  i lažlji­
vog, pohotljivog  i zaborav ljivog  n a p ro s to  ne isp lati t r ­
pjeti. Ako je  pak  i to  znao, a ip ak  p o s tu p io  po volji svo­
jeg  Oca, to  o n d a  m ože značiti sam o  dvoje: ili d a je  b io  fa­
n a tik  koji je v jerovao  d a  se u  sam o m  u stro js tv u  čovjeka 
n ešto  m ože p ro m ijen iti d o b rim  p rim je ro m , ili je naivno 
vjerovao da  će njegov O tac  u  zadn jem  tre n u tk u  p re k i­
nu ti cijelu  tu  ludoriju . Na žalost, n ije  se dogodilo  niti 
jed n o  n iti drugo, pa  iz toga  pro izlazi d a je  n jegova žrtva 
b ila  sasvim  uzaludna. Č ovjek i dalje  ra d i po  svojem , m is­
leći d a  uvijek i u zadn jem  tre n u tk u  m ože postići n ag o d ­
bu  i p o m iren je  s B ogom , a  B og ga tu  i tam o  išiba  do  krvi
da bi m u pokazao  k ako  jo š uvijek njegovu su d b in u  drži 
u  svojim  ru k am a. Tako, n iti čovjek m ože n a d ra s ti Boga, 
a n iti Bog bilo  što  m ože u č in iti za čovjekovu b e sm r t­
nost. U toj b esk ra jn o j trgov in i Bog i čovjek su sk lop ili 
jed an  p re šu tn i sp o razu m  po  ko jem  Bog ug lavnom  p u ­
šta  čovjeka d a  n a  Zem lji živi po svom e, a čovjek se ne 
žali višim  in s tan c am a  k ad  se rod ite ljsk i b ijes izlije na  
njegovu glavu. K ako se B ogu n ikako  ne započin je  o g ro ­
m an  posao sa  »Zadnjim  sudom «, njegov a u to r ite t  p o m a ­
lo e rod ira , p a  ga tu  i tam o  m o ra  obnov iti kao  p oz la tu  na  
s ta rim  ikonam a. K ad u to m e  p re tje ra , čovjeku p o p u ste  
živci i o n d a  se d o g ađ a  n e š to  kao u ovoj našoj v rlo  sta ro j 
priči.
Dakle, ovo je  p riča  o jed n o j p o b u n i p ro tiv  a u to r i te ­
ta  Boga koja se zbila  u  P o d rav in i p o četkom  ovog sto lje ­
ća, točnije, jed n o g  p o p o d n e v a  u  srp n ju  1904. godine. Po­
b u n a  koja je  u  sebi sad ržav a la  to liko  e ru p tiv n o g  b ijesa  i 
m ržnje p re m a  B ogu d a  se kasnije , kad  je  sve u m iru  a n a ­
lizirao i on  zap itao  n ije li p re tje ra o  kažnjavajući se ljaka  
Ivinu Jankeza  iz N ov ig rada  Podravskog? Ali, k ren im o  
od m lakog lje tnog  ju tra  u  ponedjeljak , 6. srp n ja  k ad  je 
veliki k o lo b ar p rez re le  žu te  sun čan e  tikve lijeno zap o ­
čeo svoje p o d izan je  n a d  finom  kudeljom  m agle, izm eđu  
ku p o las tih  žb u n o v a  vrba, v latiju  p re su šen ih  trav a  ote- 
žalih od k ru p n ih  kap i ro se  što  je  sam o kakav zec o d n ese  
na  h itro j šapi.
Ako ljep o ta  m ože b iti tak o  lijepa da  se od  n jen a  in ­
ten z ite ta  u  ljudskoj du ši s tv a ra  tan k i rez boli, o n d a  su 
u p ravo  ovakva ju tra  u  Ivini izazivala takvu  tan k u  ran u . 
Bio je  istinsk i g a n u t i sjeklo  ga je  u  g rud im a, te bi n a jra ­
dije bio k lek n u o  d a  se pokloni. Ovo ga je  p o p u t p u p č a ­
ne vrpce vezivalo s o n im  bestje lesn im  stan jem  k ad  n e ­
svjesno p livam o u top lo j plazm i. N ikad n ikom e nije p r i­
čao što  osjeća  u  ta  p o d ra v sk a  ju tra  kad u p rask o zo rje  iz­
lazi ispod streh e , iz tm in e  to p le  poste lje  i sobe s p ra š i­
nom  od n ab ijen e  ilovače poda . M ožda ne bi ni um io, a 
m ožda je tak o  i bolje, je r  k roz p riču  sve posta je  tan je  i 
gubi na  svojem  stv a rn o m  m irisu .
Zagazio je, dak le , Iv ina svojim  ispucalim , čv o rn a tim  
stopalom  u m lak u  p ra š in u  dvorišta , p ritežući m as tan  
rem en  oko š iro k ih  h lača, a s golih, ru tav ih  p o d lak tica  
p rh n u o  je  m iris  ženske  plo ti. P reob likovao  je svoju šaku  
kojom  je do  m alo  prije  stisk ao  k ru p n u  D orinu  do jku  u 
p o k re t kojim  je  zagladio  o š tru  p ro sijed u  kosu, a  p o tom  
na nju n a ta k n u o  bezo b ličan  k lobuk. U dahnuo  je  d u b o ­
ko, očistio  g rlo  i tešk i zelen i isp ljuvak sko trljao  se u  p ra ­
šinu  čineći b la tn u  gvaljicu. Iz poc in čan e  vedrice  p o v u ­
kao je d ese tak  d u g ačk ih  gutljaja, pa  je  p lju snuo  n ek o li­
ko šaka vode  po  svom  licu isp ušta juć i p ri to m e  zrak  
kroz nos p rek o  g o lem ih  b rk o v a  kao s ta ri m orž. H lad n a  
voda se sk o trlja la  niz s jed ine  na  p rsim a, p o tek la  t rb u ­
hom , p re lila  se ru p ico m  p u p k a  i naježila n a p e tu  kožu
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m išica  kad je sk liznu la  po  m ošnjam a. Umivši se tako, 
o tresao  je kap i s ru k u , k ad  m u  se pogled  kroz m o k re  
vjeđe zaustavio  na  F ranc-Jožefu  koji se tog tre n u tk a  p r i­
p rem ao  za p rvi ju ta rn ji pjev. K rupni, c rveni pijevac, u s­
red  svojeg h a rem a , tam a n  se pod igao  na svojim  p an d ža­
m a. Izdigao se p o p u t velikog tru b a č a  kad  želi p rik u p iti 
svaku  m rvu  snage što  im a  u tijelu , o tvorio  k ljun i kuku- 
rik n u o  snažno, sam osvjesno , da juć i teko  svim a u okolici 
na  znanje da  je zo ra  u s ta la  iz poste lje  d an a  i d a je  n jih o ­
va ljubav završila  tih o  kao d rh ta j jasike. D unuo je u  svo­
ju  tru b lju  če tiri-p e t p u ta  za red o m , a od m ah  zatim  se 
posvetio  o b ila to m  tu can ju  svojih  tu stih  koka, v rteći se 
oko njih na  jed n o j nozi, sp u š ten o g  p u rp u rn o g  krila. I 
o n im a  koji su m ožda  pom islili da  je prvi kukurijek  
sam o jek a  nezav ršen o g  sn a  p o sta lo  je jasn o  da je došlo  
v rijem e dizanja.
Pijevcom  se Iv ina  pon o sio  kao  d ragocjen im  dije­
lom  svojeg g o sp o d arstv a . N jegovo je  pak  gospodarstvo  
u N ovigradu važilo kao jed n o  od  najuzoritijih  i izazivalo 
zavist suseljana. Oni bi ga, iz već poznatog  podravskog  
jala, željeli v id jeti sk ršen o g  ponosa, što  je ponekad  
sam o h ran ilo  n jegovu oho lost. K očopern i pijetao  bio je 
n a  nek i način  s im b o l n jegovog p o nosa  s onom  svojom  
p u n o k rv n o m  k rije sto m  i bo g a ts tv o m  crno-crvenog  p e r­
ja  što  se sp u šta lo  u velik im  lukovim a stršeć i najprije  u 
zrak  i vijoreći iza F ranca-Jožefa  kad  bi p o trčao  za k a ­
kvim  susjedovim  uljezom . Sa svojih sedam -osam  k ilo ­
g ram a  »žive vage« b io  je  k ru p n iji od svakog n o v ig rad ­
skog p ije tla  koji bi ev en tu a ln o  p o k ušao  k o n k u rira ti za 
naslov najljepšeg  k o k o ta  u  selu. Osim fizičke ljepote, 
ovog o h o lan a  k ra s ila  je  i s ilna  sp o ln a  m oć i m oglo bi se 
za njega reći d a je  b io  Veliki Gazitelj. Penjao se na  ko k o ­
ši u  cijelom  d v orištu , a k ad  bi ga pustili u  v rt iza kuće, 
na  kojem  je o b ičn o  b ilo  i tu đ ih  kokošiju , skakao je  po 
sv im a koje bi se tu  našle, o tje rav š i prije  toga njihovog 
k o ko tana , do k  su  o n e  zadovo ljene  stresa le  perje , kad  bi 
ovaj sk liznuo  s n jihov ih  leđa. M ogao se taj golem i ševac 
p o p e ti bezbro j p u ta  u  jed n o m e  danu , a n išta  p ro tiv  n isu  
im ale ni susjedove žene, je r  su znale da će im, poslije ga­
ženja Franca-Jožefa, kokoši n o siti k ru p n a  jaja  i da  će n ji­
hova gnijezda b iti red o v ito  p u n jen a . B unili su se jed in o  
susjed i i m rzili Iv in inog  pijetla , je r  je nekako  i n jihova 
m u šk a  taština , n a  s tan o v it s im bo ličan  način, b ila  pozli- 
jeđ en a . Izgledalo je kao  d a  su  sam i bili p ro tje ran i s bu- 
njišta, a n ek akav  k ru p n i uljez tu c a  im žene dok ove frk- 
ću od  zadovoljstva, p red a ju ć i m u  se po tpuno . M rcvarilo  
im  je to  m u šk u  taš tin u , je r  je  pijevac u Podrav in i o duv i­
jek  b io  znak m uškosti, snage, izdržljivosti, a ju h a  sp re ­
m ljena  od do m aćeg  pijevca dav ala  se tešk im  b o lesn ic i­
m a ili ro d iljam a  za brzi p o v ra ta k  izgubljene snage. Pije­
vac je bio sim bol kuće  i d v o riš ta  i g ospodarstvo  u kojem  
je  k rep ao  pijevac, ili m u  je  lisica zavrnu la  vratom , m o ­
trilo  se s oček ivan jem  n ek e  velike  nesreće . Veliko se zlo 
sp rem alo  na  k u ću  -  v jerovali su seljaci -  v jerovatno  gla­
vi kuće. M oć p ije tla  povezivala se s a u to rite to m  gazde i 
ono  što  bi gazda, b io  za sto lom , to  je njegov oroz p re d ­
stavljao u d v o riš tu  i svojem  jatu .
I tako, kažem , zavidni susjed i m rzili su, kako gazdu 
tako  i pijevca, izm išljajući m n o g o b ro jn e  načine kako  da  
m ak n u  zlotvora-pijevca, a tak o  n am ak n u  zlo na  Iv in inu  
kuću. M udri n jegov v lasn ik  dovijao  se pak, isto  tako  
m n o g obro jn im  n ač in im a  kako  d a  sačuva svojeg ljub im ­
ca od  ja ln ih  n ap asn ik a , hvaleći ga is tov rem eno  i nag la­
šavajući sve n jegove kvalitete , a  m isleći p ri to m e  na v la­
stite.
S u s re t s Franc-Jožefom  bio je njegov ju ta rn ji r itu a l i 
znak d a  će d a n  teći uob iča jeno , da  se ne tre b a  čuvati 
u ro k a  m rač n ih  »coprija« što  vječno v reb aju  čovjeka.
B acivši k o k o šim a  i m iljen iku  dvije-tri šake k u k u ru ­
za, o k re n u o  se Iv ina štali, slušajući još uvijek zadovoljno  
p ije tlovo  prizivan je  ja ta  i čep rk an je  po žutoj p rašin i. Da­
našn ji d an  b io  je  za Iv inu  nek ak o  drugačiji od  ostalih . 
O sjećao se p o m alo  svečano, nek ak o  uzvišen, j e r  je o d lu ­
čio d a  u p ra v o  d an as p o čn u  žetvu pšenice. Jed an  m u ­
k o trp n i i d ugačk i ciklus, započet jo š p rošle  jesen i, sada  
je  tre b a o  d o b iti k ru n u , a svaki čovjek se veseli b ran ju  
p lo d o v a  v las tite  m uke. U zoritost Iv in ina  g o sp o d arstv a  
c ijen ila  se i p šen icom , je r  je  uvijek nek ak o  usp ijevao  da 
u sk lo p u  n jegove njive gustoća  b u d e  p o d jednaka, da  
stab ljik e  o s ta n u  u sp rav n e  do sam e žetve, a  da  klasje 
p rav iln o  o d eb lja  od  pun o g  zrnja. I to  je bio jed an  od raz­
loga zavisti m arljiv ih  suse ljan a  koji su ta k o đ e r  ulagali 
velike n ap o re , ali o b ičn o  osta ja li bez v rh u n sk e  nag rad e  
za svoj u ložen i tru d . M nogi su m islili da  se u poslove 
oran ja , sijanja  i gno jen ja  razum iju  bolje  od Ivine Janke- 
za, a d a  su od  n jega k u d  i kam o ču d o red n iji, pa  im  je 
b ilo  go tovo  nepo jm ljivo  što  Bog p re m a  njim a nije izdaš­
niji nego  p re m a  o h o lo m  susjedu. Od zavisti do  m ržnje 
sam o  je  po la  k o raka, p a  su tako  oni, čije su zem lje b ile 
jalove, a  p lodov i n ištavn i, isp red a li m no g o b ro jn e  p riče  
o Iv in in im  »coprijam a« i vezam a s N ečastivim . Ivinin 
u sp jeh  sm a tra li su n ag rad o m  S o tone  za obavljene 
»km ične posle«, a š to  je  g od ina  za neke  b ila  lošija, to  su 
gvalje m ržn je  b ile  sve o trovnije . U ljudskoj je p riro d i da  
v jeru je  kako  ok o  nje n e m a  n ikoga tko  bi svojom  kvalite ­
to m  zasluživao d a  se uzdigne, je r  sam im  tim  što  zna za 
n jegovu  »običnost« n jem u  m o ra  b iti p rip isan a  i ista  
su d b in a  iz koje ga m ože izdići sam o Bog, ili neko  d rugo  
p rov iđ en je . S jem e ljiljana koje će v je ta r odn ije ti na  seo ­
sku led inu , m eđ u  o š tre  trav e  po kojim a gazi svinjski pa- 
pak, ili ga o tk id a  š irok i kravlji zub, n ik n u t će u  čvrstu  
s tab ljik u  i o k ru n it  se b ije lim  rask o šn im  cvjetovim a koji 
uz svu svoju n ev in o s t s tre sa ju  m irišljavi pelud , nad  ko ­
jim  m o ra  p re p u k n u ti  srce  n eu g led n o m  trp u cu . Ali, ov­
dje će ljiljan b iti uzvišeniji, n jegova će ljepo ta  očara ti 
k re te n o id n o g  sv in jara  i m iris  b iti n a g rad a  o d bačeno j 
ljudskoj sp o d o b i. O vdje će se svi sa strah o p o što v an jem  
diviti n jegovoj o tm jen o sti, svjesni da  se n ik ad  ne m ogu 
isp e ti do  n jegove v isine. Ljiljan će pak  vječno žaliti za 
svojom  lijehom  u kojoj je  doživljavao sam o zavist i m rž­
nju, je r  je  njegov k o rijen  u genu ponio  iz lijehe u sp o m e­
nu  n a  sok h u m u sa . Z ar se za ljiljana ne  m ože reći da  je 
ohol? Svakako. Ali, n ije li isto  tak o  istina, da  je  njegova 
o h o lo s t p o sljed ica  s tv a rn e  ljepo te  i m irisa  koje on p o ­
sjeduje? Ne zaslužuje  li zato  ljiljan naše  b ezrezervno  d i­
vljenje? Z ar d o is ta  sm ijem o  n ašu  zavist p re tp o s tav iti n a ­
šoj ljubavi? N jegovu č is toću  i u  toj oho losti, našoj b o les­
noj am bic iji d a  ga n adm ašim o?
P ro s ta  ljudska  p r iro d a  ne b a ra ta  svakodnevno  ova­
kvim  sp ek u la tiv n im  p rem isam a  i o b ično  reag ira  na »lji­
ljane« iz svoje okolice  o n ak o  kako  su reag ira li ljudi o n a ­
ko k ako  su  reag ira li ljudi iz Iv in ina  susjedstva. Žene su 
izbjegavale Iv in in u  D oru, a d jeca  bi »fasovala« debele  
b a tin e  k ad  b i s njegovim  »dripcim a« ko trlja li d rvene  or- 
nice po  seo sk o m  p u tu . S tvorila  se n ek a  šutljiva odioza, 
n ep isan i d o g o v o r da  se sa Jankezim a p o stu p a  na p r i­
sto jno j u d a ljen o sti, što  Iv in ine i nije m nogo sm etalo , je r  
su b ili sv jesni da  se boga ts tv o  najv iše ra stače  kroz m i­
losrđe . Niti je  selo tre b a lo  Ivinu, a n iti je  Iv ina treb ao  
selo. I »nikom  niš« d a  nije bilo »m irisa i cvijeta«.
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Ju č e r je Ivina, d ak le  u  ned jelju , n a  božji b lagdan , 
d ao  cijelom  selu  n esum njiv i d okaz  svojeg »lu teranstva« 
i p o tv rd u  da je  »coprija« p u t kojim  on  osigu rava  svoj 
prestiž . K onačno  su im ali »crno n a  belo« dokaz svojih 
sum nji i po sta lo  im  je  sav ršen o  ja sn o  d a  njegovo b o g a t­
stvo dofazi n a  način  koji d o b ri B og n ik ad a  ne  bi o d o ­
brio.
-  Si videl da  Iv ina d en es ne je  d o še l k m eši? -  rek ao  
je  s ta ri Š k ripač  F rancin i, d ok  su  se, svečano  obučen i, 
v raćali s nedeljne  »prijepo ldašn je« .
-  N ebu to  žnjim  n a  d o b ro  zišlo. V ragu se p ro d a l i 
v rag  ga bu  pobra l. Ja  ti to  velim . On je  cop ern jak . Kak bi 
baš on  vu selu im el n a jbo lše  žito  d a  neje  copernjak?! Kaj 
on  im a bo lše  sem e ili m orti, b u m o  rek li, bo lšu  roko  s 
kojom  ga vu zem lu hiti?  Im a figu frišku . Nego tak  -  dal 
se je fcopriju  i zte co p rije  n e b u  n a  d o b ro  zišel, ja  ti ve­
lim. Više ni b lag d an a  božjega n e  poštiva. N ejde fcirkvu, 
a bogm eš, on  koj n e jd e  fcirkvu, neje  ni čovek. Sam o ja  
se p itam  -  kaj bu  z toga zišlo?
-  Neje, neje d o b ro  ljudi. Iv ina  je p rev eč  ohol. On je 
kak  i on  n jegof k uk u rik ač . N abija  se po  p rsi kaj da  je  je ­
d in i k u k u rik ač  ftem  n ašem  selu . Sam o če od sega toga 
božja kaštiga  ne  do jde  n a  celo selo?!
-  B u ga Bok kaznil, ljudi! B ok  koj se vidi i koj za 
saki naš g reh  zna. On se b u  ra srd il i kaštig n u l Ivinu, 
sam o je r  p ri to m u  n e b u  i koga od  n as ošlignul, to  je p ita ­
nje, a toga  ti se ja  viš bojim . A to g a  n jegvoga pevca bi 
tre b a  za glavu i z a f rk n u t i . . .  m o rti bi se o n d a  i on  m enje 
kokurešil.
U osnovi svake p o b u n e  leži -  sum nja . O na se uvuče 
u  ljudski d u h  potajice, odloživši m alo  jajašce , a izbacu­
jući is to v rem en o  jaje  vjere, p a  je  h ra n im o  u v jeren i da  u 
našim  n jed rim a  zrije p e rn a ti  p tić  sm jern o sti. Ali sum nja  
posta je  p roždrljiva  i t r e b a  je n e p re s ta n o  h ra n iti novim  
ko lič inam a dokaza  za n a šu  p ra v o v je rn o s t koje o n a  ta ­
m an i p o p u t g ladne  kukav ice  ko ja  se izlup ila  u  tu đ em  
gnijezdu. O na će ra s ti izbacu juć i p o m alo  n ašu  djecu, a 
m i ćem o je m ah n ito  n asto ja ti zadovoljiti. Na kraju , o na  
će po jesti ševarje  od  kojeg  je isp le te n o  gnijezdo, pa  i nas 
sam e, ako joj se silna  g lad  ne  utaži.
Onaj što je naučio jednu od fundamentalnih mu­
drosti života, da koristi svoj mozak, s pravom nosi naziv 
intelektualca. Njemu ne trebaju nikakva posebna zna­
nja koja mu daju drugi, jer ključićem vlastitih moždana 
dolazi do principa koji mu objašnjava svijet. Njegova 
mudrost neprestano raste, jer uči od stabla i oblaka, jer 
motri plašljivog fazana i proučava stvaranje obline plo­
da. Nepogrešiv unutarnji žiroskop vodi ga po putanja­
ma mijena prirode i sretan je što prolazi svijetom ne 
spotičući se ni o stvari ni o ljude. Jedini pravi autoritet 
koji priznaje, to je autoritet prirode s kojim živi u doslu­
hu znajući da mu je i sam podložan do krajnih konze- 
kvenei. U taj autoritet mudar nikad neće posumnjati, ali 
će osjećati pravu mučninu pred svim autoritetima što 
su nametnuti izvan tog prirodnog svijeta.
»Ako je Bok, bumo rekli, dober, onda ga ono zloče- 
sto, ftoj njegovoj silnoj dobroti, i nemre bog zna kak 
smetati, A kaj ti vredi ak je on i dober, a tulko zlo je sa- 
kud oko nas?« -  pitao se Ivina idući za svojim ralom i 
buljeći u masnu brazdu što se otvarala u crnici, Možda 
se i pitao na tako apstraktan način o božjem karak- 
teru, ali je došao do istih rješenja na osnovi ovih primje­
ra što ih je vidio u svakodnevnom životu, Uglavnom
-c rv  sum nje  b u jao  je  u  m lakoj plazm i zdravog ra su đ iv a ­
nja. On je m ožda  b io  sasvim  refleksan , više in tu itivan , 
anim alan, ali je p ro izlazio  iz sam ih  ko rijen a  m islioca i 
više se nije m ogao k iritira ti. S um nja  je  jed n ak o  o p a sn a  
n a  p očetku  kao  i n a  sam om  kraju , je r  zapravo ne posto ji 
n ikakav lijek kojim  bi se za sva v rem en a  zaustav ila  
o p asn a  bo lest. U p o če tk u  Iv ina je  vješto p rik riv ao  tu  
svoju sum nju , ali m alo  p o m alo  o tk rivao  se, kao što  su  se 
o tkrivali i tisuće  d ru g ih  koji su  k roz  sve povijesne re la ­
cije isto  tak o  sum njali. I n a jp rim itivn iji stvorov i po  n e ­
koj čudnoj logici iz d a lek a  n am irišu  skep tika , pa  o n d a  
slažu dokaze m rv icu  po  m rv icu , zrnce po zrnce od  n je ­
govih pogleda, nev ino  iznesene  p rim jedbe, izdajn ičkog  
trzaja, postiđ en o g  lica . . .  Jed n o g  će d an a  sa s ig u rn o šću  
m oći uzviknuti: »OVAJ NE VJERUJE!« Svaki nevjerova- 
ni Tomo o p asan  je  kao  žlica p e lina  kojom  m ožem o 
u p ro p astiti cijelo b u re  m eda , pa  će svaki onaj tko  si je 
uzeo u zadaću  d a  sačuva  zdravi m ed  kojim  tre b a  h ra n iti 
m noge, bez ikakve grižnje savjesti u n iš titi opasn i pelin . 
I tako  od luči Bog.
Iako ga Iv ina  svojim  su m n jam a  n ik ad a  nije zap ravo  
ugrožavao, n iti ih je  b ilo  k o m e ispovijedao, zaboljelo  je  
božju taštinu , što  se njegovo d ije te  odb ilo  od  njega. A 
kako je sam  zapovijed io  d a  se o b lag d an u  tre b a  do laziti 
u  njegov h ram , svaki n ep o slu h  bio je u v red a  n a n e se n a  
osobno  N jem u.
☆ * *
Ivinino v ed ro  ju ta rn je  raspo ložen je  b ilo  je m alk o  
polju ljano od  tre n u tk a  k ad  je, p ri p o v ra tk u  s pojila, je d ­
na krava nagazila  Franca-Jožefa, dok  je ovaj b io  zan ijet 
na tezan jem  s n ekakv im  k u k cem  isp red  sta jn ih  v ra ta . Pi­
jevac je n ad jeo  u s trav ičn u  kriku , p restrav ljen , ali i p o ­
v rijeđen  u  svojoj carsko j veličini. O dm ah zatim  k ad  je 
b jesn ilo  zam ijen ilo  p o če tn o  zap rep aš ten je  i strah , n aš 
se kok o tan  razg o ro p ad io  p ro te s tira ju ć i b u čn o  što  se n e ­
tko  d rznuo  d irn u ti  u  njegovo dosto janstvo . Bio je to  v ri­
sak i silan lep e t k rilim a, n a srta j k ljunom  i k an d žam a  na  
jad n u  i zb u n jen u  kravu , n jezino  p restrav ljen o  m ukan je , 
te bijeg po cijelom  čvoriš tu . Naš je ju n ak  o tišao  s p o p r i­
šta  gordo u zd ig n u te  glave i s n ezn a tn o m  o g reb o tin o m  
na desnoj nozi, ali oč ito  sp ašen o g  au to rite ta , m eđ u  svo­
je kokoši koje se jo š  n isu  stigle p o v ra titi od  silne zapre- 
p ašten o sti p re d  svim  onim  što  se ovdje odigralo . Na b o ­
jiš tu  je osta lo  nek o lik o  re p n ih  pera, ali što  je  sve to  p re ­
m a n ad m en o sti ko ja  je  sad a  ispun javala  careve g rudi.
Sve se odigralo u hipu, dok se Ivina još nije ni sna­
šao da nešto poduzme, jer ta tko je ikada čuo da se me­
đusobno obračunavaju krava i pijetao? No, bilo kako 
bilo, posljedice su bile tu, a one su rječito govorile da je 
prvi zao znamen predskazanja pao, Srce mu je aritmički 
zatreperilo na pomisao da nešto pođe po zlu na jedan 
takav dan kakav je žetva pšenice. Podigla se izbrazdana 
koža ispod oboda šešira, proškiljio je na jedno oko put 
neba i pomislio: »Nebu dobro!«. 0  događaju nikome 
nije govorio ništa. Pripremio je kose s velikim ljeskovim 
lukovima koji se pričvršćuju na »kosišče« u vrijeme že­
tve pšenice da bi se klasje kod košnje preko njih slagalo 
u pravilnu brazdu i tako moglo nabirati u snoplje. Prire­
dio je dugačka žitna kola, mažući »tute« obilato koloma- 
zom, natakao bunarsku vodu u zemljani vrč, , .  I glel tu 
je pao drugi loš znak -  odlomila se ušica vrča i ostala 
mu u ruei, a sam vrč Ivina je spasio samo igrom pukog 
slučaja, jer ga je bio obuhvatio po njegovom trbuhu 
drugom rukom, Zamotao gaje pažljivo u komad grubog
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lanenog  p la tn a  koje je prije  toga d obro  na to p io  vodom  
- d a  dulje  očuva h lad n o ću . Ćelo m u  se sm rklo, a d u ša  is­
p u n ila  zebnjom . Č ekao je  treć i znam en.
Dok je  D ora p r ip rem a la  zaju trak  kuhajući žute k u ­
kuru zn e  žgance i p re ljeva jući ih p rep ečen o m  k osanom  
m ašću, on  se Iju tito  o tresao  n a  oca što se m otao  po  k u ­
hinji: »Koga v raga  tu t shodavaš?  Kaj nesi m ogel jo š sp a ­
ti?«
-  A kaj bi spal?! T reb a  iti k osit žito.
-  Je, je. T očno ga b u š ti kosil
Završilo bi to  v jero v a tn o  kao  obično, još jed n o m  
svađom  čangrizavog s ta rc a  i zlovoljnog Ivine, da  se nije 
um iješa la  svojim  m olećiv im  pogledom  D ora »daj pusti 
sta ro g a  na  m iru , lepo te  p rosim «, na  što  se Ivina pov u ­
kao čekajući da  žena završi.
☆ ☆☆
Sunce se od lijep ilo  od  tla, ali njegovu jasn o ću  p r i­
k rivala  je lagana  m aglica  g u sta  p o p u t fine svile. S K alni­
ka  i B ilo-gore osjenčao  je  n eb o  vodnjikav ton  akvarela. 
Završivši na  b rz in u  za ju trak  Iv ina  je  izašao na  d vorište  i 
po sta lo  m u  je  jasn o  da  d an  više nije ono  što je  ju tro m  
obećavao  i da valja požuriti.
Bilo je  već negdje  oko  dva poslije p o d n e  tog  p o n e ­
djeljka, 6. srp n ja  1904. godine, k ad  se n ebo  ozbiljnije za- 
tm astilo , p rije teć i težac im a ob ilnom  kišom . Iv ina se 
znojio, m ašući o d m jeren o , uvijek  jednak im  tem pom . 
Klasje je pad alo  rav n o m jern o , p rid ržavano  lukom  lje­
skove šibe i slagalo  se u  b razd u  do  njegove lijeve noge, 
D ora je, razvezane i p o d ig n u te  m aram e, n ab ira la  klasje 
okrug lim  srp o m  u n a ram ak  i ostavljala  ga za sobom  na 
jed n ak im  razm ac im a  da  ga s ta ri ritkovom  slam om  p o ­
veže u  snoplje. Tek tu  i tam o , o p e t u p o d jednak im  raz­
m acim a, Iv ina bi zastao, zv rcnuo  b ru sn im  kam enom  o 
tan k o  sječivo kose, povu k ao  gutljaj-dva već m lake vode 
iz zem ljane p o sude , tek  d a  okvasi užeglo grlo i n ab ija ju ­
ći o b o d  na  čelo, n astav ljao  izvlačiti zam ahe iz u m o rn ih  
k rsta . V rela sp a rin a  d izala se iz tla, nakon  što  je popada- 
lo klasje, pržeći n o sn ice  p o p u t p reg rijane  pare. Znoj se 
p rik u p ljao  od  velik ih  graški, a po tom  klizio ljepljivom  
kožom , ostavlja jući trag  n a  m asnoj bronci. Uglavnom  su 
šutjeli. Svaki u s re d o to č e n  na svoj posao i ska lup ljen  u 
svoje misli. S trep n ja  se d izala s jarom . Cuo se sam o 
zm ijski jezik kose što  p a lu ca  k roz  klasje. Ono je p adalo  
tiho, gotovo bešu m n o . R itam  po kojem  su padali o tkosi 
bio je n epogrešiv  i m o n o to n  p o p u t ritm a  g lazbene nji- 
haljke. Savršen. Nije ga m ogao usp o riti ili p o rem e titi 
n iti k rtičn jak  što  se n ašao  na  p u tu  kosi. R itam  koji je, 
n ak o n  to liko  go d in a  košnje, legao Ivini u kičm u, ruke, 
kosti, b u brege, je tru , n ab rek le  te t iv e . . .  On više n ije ko­
sio m ozgom . K osio je on im  d ije lom  sebe koji fu n k c io n i­
ra  refleksno, koji ne m ožem o stizati svojom  voljom  ili 
po im anjem . Što ulazi u  nas ponavljan jem  i n ikad n ism o 
svjesni kad  sm o ga zap ravo  usvojili. S njim  se i um ire , a 
da  ga n ikad  više ne zaborav ljam o. M ožda izgubim o na 
brzini, ali u  svojoj osnovi on  uvijek ostaje isti.
-  G lejte japa , b lesiče sel!l -  d o trča lo  je u zb u đ en o  d i­
jete , pokazujući p re m a  d rav sk im  vrbacim a, slu teć i i 
säm o da dolazi veliko zlo. I stvarno , tam o gdje se n ebo  
već spojilo  s oba lom , razlom ila  se n ep rav ilna  b ije la  crta, 
od m ah  iza nje p rsn u la  je  d ruga , p ro lom io  se stra šan
p ra sak  i zag lušu juća  orljava, od koje Ivina ispusti kosu. 
Svi se n a  tre n u ta k  sk am en iše  osvijetljeni n ad n arav n im  
b ljeskom . S ta ri se h itro  stao  k rižati a D ora zapom agati.
-  O stali b u m o  bogci, Ivinaaa, o sta li b u m o  bogci!!! A 
lepo  sem  ti p rip o v ed a la  da  d ragoga B ogeka ne srdiš, je r  
i n jem u  oče d o d ija ti i o n d a  h iti kaštigu.
-  D oraaa! P re stan i jafk a ti i p rim i se posla! Ti s ta ri z 
deco m  po d  stro h u , a  ti D ora  zm enom  nastavlat! Drugo 
te n iš n e sem  pital, si m e razm ela!?
Još uvijek  držeći situac iju  u svojim  ru kam a, Iv ina je 
ostav io  ko su  i p o trčao  dižući snoplje  i postavljajući ga u 
stavice. D ora je  p rid iza la  s d rugog  re d a  i u pan ici n a s ta ­
vljala i ru š ila  već postav ljeno . O blaci su pu tovali veli­
kom  b rz inom , a n eb o  se svakog tre n u tk a  oglašavalo 
s tra šn im  svojim  grlom . »N ajem pot, kak  da bi kaj zrušil« 
o d n e k u d a  se dovaljao  težak val h lad n o g  vjetra, p rek o  
zelen ih  stab ljik a  m lad o g  kukuruza, p ritišču ć i pod so ­
b om  do  m alo  prije  u sp ra v n o  klasje. Kao da  je golem a, 
te šk a  šak a  začešlja la  p o d rav sk u  ravn icu . Digla se visoka 
»pijavica« no seć i u svoj v rtlog  slam u i p ra š in u  s polj­
skog pu ta . Klizila je  zatim  u svom  su lu d o m  flam engu, 
p re k o  livada  i njiva, nezadrživa  i jaka. Pod n a le tim a  vje­
tra  Iv ina  i D o ra  su b ezn ad n o  pokušavali postav iti još 
uvijek  isti p a r  snop lja  koje im  se ru šilo  čim  b i oni p o tr ­
čali d a  d o n e su  novo. U plašene k rave su uzalu d n o  napi- 
n jale  lance  ko jim a su  b ile  vezane za žbice d rv en ih  k o ta ­
ča, do k  je  d jed  v ikao n a  d jecu  p rikup lja juć i ih  pod  veliki 
g rm  vrbe.
-  V an sp o d  grm a! -  u rlao  je  k roz v je ta r Iv ina -  očete  
da  vas s tre la  božja v u d ri pod  grm om?!
Ali n jega  više n itk o  n ije m ogao ču ti pod  silinom  vje­
tra  i g rm ljav in o m  što  više i nije p resta ja la , već se p ro la ­
m ala  je d n a  za d rugom , a  da  se o na  p rv a  još nije usp je la  
stiša ti. On i D ora  jo š su  uvijek b ježali po polju. Sad već 
sasvim  u pan ic i, svjesni d a  ih nosi m atica  i d a  se tu  više 
ne d a  sp asiti n išta. D jeca i s ta rac  su ih razaznavali svaki 
p u t u  d ru g o j pozi, od  b ljeska  do  b ljeska i sve je  to  više 
sličilo n ek o m  film u ko jem  je  osv je tljena svaka p e ta  sliči­
ca, pa  više ne  posto ji n ikakav  priv id  k o n tin u ite ta  p o k re ­
ta, već se sve razlaže u  bezbro j n ep ovezan ih  sekvenci. 
N ebesk i fleš b ljeskao  je  po  svojoj zakonitosti: nepredv i- 
divoj i s tra šn o j.
Sve je  tra ja lo  m nogo  k raće  nego  m i ovdje pripovje- 
dam o, a  već su  se tu  i tam o , o b ru šile  debele  kapi. U p o ­
če tk u  rije tk e , ali ne zadugo. Sam o koji tre n u ta k  kasnije  
već su  ih  sustizali d eb eli ko m ad i led a  što  su p ri svojem  
p a d u  c ijepali listove k u kuruzov ine . S tuštili su se debeli 
i gusti kao  d a  je  n e tk o  o tvo rio  dno  neb esk e  v reće  i n a ­
p ro s to  ih  is tre sao  na  c rn u  do linu . Pod njim a je  sve p r ­
šta lo  i p re tv a ra lo  se u  bezličnu  m asu  vlakana, zelene 
kaše, ra s te p e n o g  žitnog  zrn ja  i gustog  b lata. O borio  se 
na ž itn a  ko la  i p o b ješn je le  krave, na  vrbovo grm lje  i r i­
je tk e  stogove, n a  Iv inu  i D oru, na  b ru s  u  k ravljem  rogu i 
sječivo kose, na  po lja  i D ravu, m la teć i sve p red  sobom  i 
pod  sobom , želeći izb risa ti sa zem lje, kao  što  je  izbrisao  
k rtičn jak  i p re tv o rio  ga u veliku m laku, Val je bjesnio  
kakvih  d e se ta k  m inu ta , a o n d a  se sm irio  iznenada  kao 
što  je  i počeo , završivši s kakvom  zakašnjelom  kuglicom  
kao s to čk o m  na  i.
U tre n u tk u  kad  je Iv ina do h v a tio  za noge golem og 
Franc-Jožefa  i kad  g a je  podigao, o k rećući m u glavu p re ­
m a zem lji, ovaj se jo š n ije naču d io  zulum u što  je led 
ostav io  u d v o riš tu  i sum njivo  je m o trio  ispod  strehe.
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B esp o m o ćn o  je o p u stio  š iro k a  k rila  da  se vuku m ekim  
b latom . Bio je to  za n jega k ra jn je  uvred ljiv  položaj, a 
najviše ga je zaboljelo  to  d a  ga je  u  nj stav io  onaj kojeg je 
jed in o g  volio m eđ u  ljudim a.
Sva p ren eražen a  D ora, d jeca  i s ta rac , n ijem o su gle­
dali u  Iv inu  koji je s tisn u tih  zuba, išao  dvorištem . Od 
t re n u tk a  kad  je vikao n a  d jecu  i s ta rc a  d a  bježe ispod  v r­
bovog grm a, iz n jegovih  u s ta  n ije izašla n i jed n a  jed in a  
riječ, n ikakav  znak nije o tk rio  n jegov  k o tao  u kojem  se 
ja r ila  m agm a, a n iti m u  se itk o  u su d io  o b ra titi. Mogli su 
sam o  p re tp o stav lja ti kakvim  in te n z ite to m  u n jem u  bjes- 
ne  oluje, kako ga ra s tače  n e p o d n o šljiv a  b o l i koliko sn a ­
ge je p o treb n o  da  se sav lad a  u žasn a  p o b u n a , a da  se ne 
ra sp ad n e  srce. G njev je  traž io  n a jtan je  m jesto  na  koži da  
se p rob ije  na  površinu .
Ivina se zaletio  velik im  dvoriš tem , ostavlja jući bose 
s to p e  u žitkom  b la tu , zav itlao  p ije tlo m  i v inuo  ga iz ruke  
u  velikom  luku p rek o  s lam n a to g  k ro v a  štaglja. Ošam u- 
ćen  p ije tao  po letio  je  zrakom , a  Iv ina  je, pod ižući s tisn u ­
te  p esti n e b u  zaurlao : »Bogina, zel si m i k ru h a aa . N ati i 
mesooo!!!«
Njegovo ček in jasto , čv o rn a to  lice, o b liv en o  su zam a 
nem oćne  srdžbe, im alo  je u  to m  tre n u tk u  p e ča t p rk o sa  i 
tad a  je Bog m o rao  sh va titi d a  se više n ik ad  n eće  izm iriti 
sa svojim  d je te to m . Iz n jega je  po tek la  u ž a re n a  lava n e ­
opisive m ržnje, k ad  se čep  n a  vreloj zem lji p o d ig n e  sa ­
v ladan  m iliju n to n sk o m  m asom  vrele m agm e. Kao kad  
taj sjajni p ra e lem e n t p rsn e  u  n em o ćn o  n eb o . K ao d a  je 
Čovjek u n ištio  tro n  n a  kojem  je do  ta d a  sam o sv jesn o  
sjedio  Svem ogući.
I, u p am tite , u p rav o  po tom e, a  ni po  čem u  d ru g o ­
m e, nas Podravce  nazivaju  -  p icokim a.
A što je  b ilo  s p ijevcom ?
E vidite, to  vam  je  već jed n a  d ru g a  p riča , is tin a  bog, 
isto  tako  p o učna, je r  on  kao povijesna  ž rtv a  i d a n as  sn o ­
si ozbiljne posljed ice.
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